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El presente estudio es un análisis de la optimización del proceso productivo de 
la Industria  Calera del Sur, el cual valorará la convivencia de mejorar todos los 
procesos de la producción de cal desde la extracción de la piedra caliza en las minas 
hasta el empacado del producto terminado. 
 
La economía de los países pobres y altamente endeudados como Nicaragua 
han tenido que explotar desde tiempos muy remotos sus recursos mineros y obtener 
entre sus minerales preciosos la piedra caliza la cual en la actualidad tiene un 
sinnúmero de aplicaciones entre la que se destaca su utilización en la construcción 
de viviendas. 
 
La Cal juega un papel decisivo en los procesos constructivos y restauradores; 
es la materia prima de morteros, enfoscados, estucos y aporta la capa de color que 
cubre y protege los muros de los antiguos edificios. 
 
La Cal es considerada por los nicaragüenses como una alternativa 
económicamente factible para la enmienda agrícola, a fin de neutralizar el fósforo 
(pH) de los suelos, como material de construcción y como tratamiento de los 
minerales no ferrosos, siendo el más importante de todos, el empleo de la cal en la 
industria del aluminio entre otros. 
 
Este trabajo está enfocado en hacer énfasis en las diferentes potencialidades 
con que cuenta nuestro país, como son la dotación de recursos naturales 
abundantes como las minas calizas, la experiencia que tienen nuestros colonos o 
mineros en la extracción de cal la capacidad instalada con que cuenta la Industria 
Calera para el procesamiento industrial de la cal. 
 
Es necesario señalar que por la falta de políticas de fomento de parte del 
gobierno, la falta de políticas crediticias de los bancos y efectivamente la falta de una 
banca de fomento, han hecho que no seamos competitivos con el resto de países de 
Centro América que producen este producto. 
 
Ante la inercia económica que ha venido atravesando nuestro país, la Cal no 
ha estado exenta de estos vaivenes de la economía y como históricamente ha sido 
manejado por los pequeños y medianos productores ha caído en el olvido de parte 
de las autoridades gubernamentales, los inversionistas privados y extranjeros y las 
diferentes entidades que tienen de una y otra forma una estrecha relación o 
vinculación a este proyecto. 
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Por lo anteriormente dicho se hace necesario iniciar un análisis exhaustivo de 
la Optimización del proceso productivo de la Industria Calera, la cual vendría a 
facilitar el proceso generando así mayores utilidades a la empresa y contar con los 
medios necesarios para competir con otros países productores en los mercados 
internacionales con ventajas competitivas, puesto que la calidad de la cal de la 
empresa Calera es de 99%. 
 
Una de las principales preocupaciones de la Empresa Industria Calera, S.A. es 
mejorar el proceso productivo de la cal y debido a esto es de mucha relevancia 
responder a la siguiente pregunta: 
 
¿ Será factible la Optimización del Proceso Productivo de la Industria Calera, 
S.A. tomando en cuenta que esta empresa es la que provee de cal a todos los 
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En los primeros inicios de la civilización Don Tomás de Rocamora nacido en 
1740 en la ciudad de Granada-Nicaragua decidió a la edad de diecinueve años 
seguir la carrera militar en España en donde se relacionó con personas campesinas 
conocedoras del sector minero de este país. 
 
El, un muchacho innovador decidió conocer a fondo la utilidad de la piedra 
caliza y al descubrir que los españoles la usaban para los proceso constructivos de 
las iglesias y los palacios de los reyes españoles, tomó la decisión de regresar a 
Nicaragua y explotar los recursos naturales de nuestro país con el fin de mejorar los 
niveles de vivienda nicaragüenses. 
 
En la actualidad la caliza que es una roca compuesta en su mayoría por 
carbonato cálcico y se encuentra en las formaciones geológicas de naturaleza 
sedimentaria sigue siendo utilizada en la construcción, pero además se han 
descubierto múltiples usos en la fabricación de papel, potasa, soda, en los ingenios 
azucareros, en las industrias de cuero, en el sector minero para fortalecer la 
caparazón de los camarones entre otros. 
 
La empresa Calera fue fundada el 26 de Febrero de1992 por el Señor Alfredo 
Gómez Urcuyo quien construyó un horno vertical para la calcinación de la piedra 
caliza. Había nacido una modesta empresa pero con un importante desafío por 
delante que demandaría gran responsabilidad para mantenerse, crecer y finalmente 
afianzarse en un rubro altamente competitivo en el que existían compañías de 
importante envergadura, pero debido a malos manejos administrativos que 
ocasionaron la pérdida de un poco más de C$ 3,000,000 de córdobas la empresa se 
vio en la obligación de buscar nuevos accionistas que quisieran invertir en la 
reactivación de la empresa.  
 
Para esta fecha La Organización Pellas estaba teniendo problemas con sus 
proveedores de cal los cuales no les aseguraban la cantidad que el ingenio San 
Antonio requería por lo que ellos fueron los más interesados en adueñarse de la 
empresa Calera. 
 
En 1995 Industrias Caleras del Sur pasó a ser parte de la Organización Pellas 
y desde esa fecha hasta el día de hoy está empresa está produciendo Cal Industrial 
para suplir a la industria azucarera nicaragüense, destacándose entre ellos los 
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Sus instalaciones industriales están ubicadas en la Virgen, Kilómetro 124 
carretera a San Juan del Sur, en el departamento de Rivas. La producción de Cal 
industrial es aproximadamente de 14,208 quintales y explota 289 manzanas de 
terreno. 
 
En Nicaragua existen seis empresas que se dedican a procesar la piedra 
caliza, pero solo la empresa Calera se ha dedicado a suplir de cal a los 
consumidores nicaragüenses principalmente al sector azucarero. 
 
Según el Señor Norberto Pichardo Vice-Gerente de Industrias Calera, S.A. 
esta empresa puede aumentar rápidamente su producción anual si realiza mejoras 
en el sistema productivo como el comenzar a tecnificar todos los procesos, ya que la 
maquinaria que ellos utilizan es obsoleta y además fue hecha por mecánicos propios 
de la empresa lo cual no quiere decir que sean malas, pero sí que están un poco 
atrasadas de acuerdo a las exigencias que está demandando el mercado globalizado 
en el cual Nicaragua está tomando parte. 
 
Con la presentación de este trabajo monográfico se quiere concienciar a los 
propietarios de la Industria Caleras, S.A. que este rubro tiene el potencial para el 
desarrollo tecnológico de la Empresa a través de la Optimización del proceso 
productivo que conlleve a una mayor explotación de las minas, un mejor 
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En Nicaragua el sector minero representa un enorme potencial de fuentes de 
ingreso que es necesario explotar y dentro de este campo se encuentra el proceso 
de obtención de cal, el cual en la actualidad ha presentado problemas debido a 
condiciones tanto políticas, económicas y técnicas que se han dado en nuestro país, 
la falta de capacidad tecnológica y del acceso al crédito, asimismo no existen 
programas específicos que fomenten el desarrollo de este sector. 
 
Por los problemas expuestos anteriormente consideramos de vital importancia 
conocer y analizar la situación actual que enfrenta este sector para poder 
proporcionar aportes constructivos para su mejoramiento utilizando herramientas 
ingeniériles como: Diagrama de Pareto, Diagrama de Flujo de Proceso con el que 
cuenta esta empresa, Diagrama de Ishikawa para observar las causas y efectos que 
se provocan por la falta de tecnología moderna. 
 
Industrias Calera, S.A., es una empresa que actualmente presenta un 
sinnúmero de problemas en el proceso productivo de la cal, puesto que es una 
empresa que no cuenta con la tecnología necesaria para poder competir en el 
mercado globalizado que día a día nos está atacando con más fuerza, lo que 
ocasiona que disminuyan las oportunidades de entrar a mercados internacionales los 
cuales exigen altos niveles de productividad y eficiencia. 
 
Consideramos que con la realización de la investigación y los análisis 
planteados en ella estaremos aportando a nuestro país las verdaderas herramientas 
que le permitan enfrentar con decisión el fomento y desarrollo de las minas 
extractoras de cal y proponer así medidas correctivas y propuestas para hacer de 
este un potencial económico mayor para nuestro país. 
 
Este proyecto mejorará aún más los conocimientos teóricos adquiridos en la 
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Proponer un plan de mejora continua en el Proceso Productivo de la Industria 
Calera del Sur, S.A. a partir del año 2003, con el fin de mejorar la competitividad y 




1) Realizar un diagnóstico del Proceso de Producción requerido para la obtención de 
Cal, con el fin de mejorar cada uno de los procesos. 
 
 
2) Analizar los métodos y equipos de trabajo utilizados en el proceso de producción, 
con el propósito de verificar si son los adecuados y hacer las mejoras necesarias. 
 
 
3) Elaborar una propuesta de mejora en las áreas funcionales del Proceso Productivo 
de la Cal, con el  propósito de proporcionar mayor seguridad a los trabajadores y la 
calidad del producto obtenido. 
 
 
4) Evaluar la rentabilidad económica del proyecto con el fin de calcular los costos y 
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V. MARCO TEÓRICO 
 
1.CONCEPTO DE CAL. 
        La Cal es óxido de calcio, sustancia alcalina de color blanco o blanco grisáceo, 
que al contacto con el agua se hidrata o se apaga, con desprendimiento de color y 
mezclada con arena forma la argamasa o mortero. La caliza es una roca compuesta 
en su mayoría por carbonato de calcio y se encuentra en las formaciones geológicas 
de naturaleza sedimentaria. El carbonato de calcio tiene un origen marino y es el 
producto de la sedimentación de microorganismos en el fondo de los océanos 
durante centenas de millones de años. Estas capas sedimentarias se han 
compactado y bajo la acción de tensiones internas han formado macizos calcáreos 
más o menos aparentes según la erosión que hayan sufrido en el transcurso del 
tiempo. 
Tabla No 1 
Hidróxido de calcio Ca(OH)2 Cal hidratada, cal apagada 
 
Oxido de calcio CaO Cal química, cal viva, cal 
quemada 
Carbonato de Calcio CaCO3 Calcita, piedra caliza, yeso 
blanco mármol triturado. 
Fuente: Elaboración propia 
1.1 Tipos de Cal  
A. Cal hidratada: 
La cal hidratada es hidróxido de calcio, pero la cal viva no es apagada a pie de 
obra, sino en condiciones cuidadosamente controladas. El óxido de calcio debe 
recibir una cantidad estrictamente necesaria de agua, obteniéndose un hidróxido 
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• Transporte sencillo y almacenamiento en pilas. 
• Buena conservación, por no estar expuesta al aire. 
• Y aplicación inmediata, que no requiere estacionamiento previo bajo agua 
durante 48 hrs. 
B. Cal química:  
La Cal Química es utilizada y preferida en el ramo industrial por sus 
excelentes características de calidad y especificaciones, debido a que cuenta con un 




En un sentido más amplio, la productividad se define de la siguiente manera: 
 
La productividad es la relación entre cierta producción y ciertos insumos. 
  
La productividad es una medida de lo bien que se han combinado y utilizado 
los recursos para cumplir los resultados específicos deseables. 
 
Productividad = Productos 
         Insumos 
 
Donde los productos se refiere al número  de productos que la empresa 
fabrica, ya sea de forma semanal, quincenal o mensual y los insumos constituyen 
toda la materia prima necesaria para la elaboración del producto. 
 
Una de las metas del gerente de productividad es lograr que esta proporción 
sea tan grande como practica; esto indicaría que se obtiene el mayor volumen de 
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2.1 Concepto de Productividad: 
 
 
El concepto de productividad implica la interacción entre los distintos factores  
del lugar de trabajo. Estos factores determinantes  incluyen: La calidad y 
disponibilidad de los materiales, la escala de las operaciones y el porcentaje de 
utilización de la capacidad, la disponibilidad y capacidad de producción de la 
maquinaria principal, la actitud y el nivel de capacidad de la mano de obra, y la 
motivación y efectividad de los administradores. 
 
La única posibilidad para que una empresa o negocio crezca  y aumente su 
rentabilidad es aumentar la productividad. 
 
2.2 Beneficios que conlleva el aumento de la Productividad: 
 
 
Algunos de los beneficios que se derivan son: 
 
Mayores productividades en una empresa con respecto los recursos humanos 
y físicos, significando mayores ganancias puesto que: 
 
Ganancias = Ingreso – Costos de los bienes y servicios producidos mediante 
la utilización de recursos y materiales. 
 
Una mayor productividad de la empresa por lo general se traduce en ingresos 
reales más altos para los empleados. 
 
El consumidor tiene que pagar precios  relativamente bajos, ya que el costo de 
manufactura se reduce a través  de una mayor productividad. 
 
Aún cuando en una organización se puede mejorar la productividad del 
trabajo, si los costos totales por unidad de producto o servicio no se reducen y si a la 
calidad del producto o servicio no es mejor, parecerá no ser un mejoramiento real de 
la productividad. 
 
El mejoramiento de la productividad total de un producto o servicio da por 
resultado la disminución del costo total por unidad. Por lo tanto, la consecución del 
mejoramiento de la productividad total son dos estrategias administrativas favorables: 
 
 
• Reducir el precio de venta de un producto o servicio sin sacrificar el margen 
de utilidad. 
• Aumentar el margen de utilidad sin reducir el precio de venta. 
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   Si se puede adoptar la estrategia #1 como resultado del mejoramiento de la 
productividad total: 
 
   Los consumidores se beneficiarán con el ahorro al comprar el producto o 
servicio a menor precio con la misma calidad o mejor en algunos casos. 
 
Lo más probable es que la empresa se beneficie ganando un mayor 
porcentaje de mercado y esto a su vez, puede crear oportunidades que generen 
ingresos mayores y aprovechen las ventajas de las economías de escala. 
 
Los empleados se beneficiarán con un aumento a su salario real (si es que la 
organización hace un reparto de utilidades honesto entre sus empleados.) 
 
         Si se sigue la estrategia #2 como resultado del mejoramiento de la 
productividad: 
 
Los accionistas o dueños de la empresa se beneficiarán a través de mayores 
dividendos sobre sus acciones. También la empresa tendrá mejor oportunidad de 
reinvertir las utilidades en nuevos productos, servicios, progresos y negocios. 
 
Así el mejoramiento de la productividad total en las organizaciones beneficia a 
todos: consumidores, empleados, dueños, accionistas, la sociedad y la nación como 
un todo. 
 
2.3 Criterios importantes para analizar la Productividad: 
 
 Existe una gran variedad de parámetros que afectan la productividad del 
trabajador; en especial, los ingenieros industriales analizan los factores conocidos 
como las “M” mágicas, llamadas así porque todos los términos incluidos empiezan 









Mantenimiento del sistema 
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3. MEJORA CONTINUA1 
 
 
La inserción en el mercado internacional para las empresas requiere un alto 
grado de competitividad, lo que exige la implantación de un Proceso de 
mejoramiento. 
 
Cada palabra de este término tiene un mensaje específico: “Proceso” implica 
una secuencia relacionada de acciones, de pagos, y no tan solo un conjunto de 
ideas;  “Mejoramiento” significa que este conjunto de acciones incremente los 
resultados de rentabilidad de la empresa, basándose en variables que son 
apreciadas por el mercado (calidad, servicio, etc.) y que den una ventaja diferencial a 
la empresa en relación a sus competidores; “Continuo” implica que dado el medio 
ambiente de competencia en donde los competidores hacen movimientos  para 
ganar una posición en el mercado, la generación de ventajas debe ser algo 
constante. 
 
Un plan de mejora requiere que se desarrolle en la empresa un sistema que permita: 
 
Contar con empleados habilidosos, entrenados para hacer el trabajo bien, 
para controlar los defectos, errores y realizar diferentes tareas u operaciones. 
 
 
Contar con empleados motivados que pongan empeño en su trabajo, que 
busquen realizar las operaciones de manera óptima y sugieran mejoras. 
 
Contar con empleados con disposiciones al cambio, capaces y dispuestos a 
adaptarse a nuevas situaciones en la organización. 
 
La aplicación de la metodología de mejora exige determinadas inversiones. Es 
posible y deseable justificar dichas inversiones en términos económicos a través de 
los ahorros e incrementos de productividad que se producirán por la reducción del 
ciclo de fabricación. 
 
El verdadero progreso en la empresa solo se ha logrado cuando el ejecutivo 
de más alta jerarquía decide que él personalmente liderará el cambio. En este 
sentido existen diferentes procedimientos encaminados a centrar la atención en las 
exigencias que se imponen al proceso o función y lograr convertir los requerimientos 
en especificaciones técnicas y estas en un proceso de trabajo definido, algunos de 
estos procedimientos serán descritos a continuación. 
 
                                                 
1 Dianne Galloway. Mejora Continua de Procesos. Gestión 2000. 
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La mejora continua tiene dos significados: uno amplio y otro estricto para la 
TQM (Administración de la Calidad Total). En sentido amplio, es un esfuerzo 
continuo para aplicar mejoras en cada parte de la organización a lo que se entrega a 
los clientes. 
 
En sentido estricto, se refiere a dedicarse a la mejora continua de procesos 
muchas veces define su propósito en el contexto de la dirección de calidad total. 
 
La mejora continua (CI, Continuos Improvement) es una filosofía de dirección 
que considera que el reto de la mejora de productos y procesos es un procedimiento 
sin fin de pequeños logros. De manera especifica, la mejora continua busca mejorar 
continuamente la maquinaria, materiales utilizados por el personal y métodos de 
producción a través de la aplicación de sugerencias e ideas de los de los integrantes 
de los equipos. Aunque surgió en las empresas de Estados Unidos esta filosofía a 
sido la piedra angular del enfoque japonés para las operaciones y muchas veces se 
contrasta con el enfoque occidental tradicional de apoyarse en grandes innovaciones 
teóricas o tecnológicas para obtener mejoras de “Impacto”. 
 
 
3.1 Características Distintivas de la Mejora Continua: 
 
Hay dos características esenciales que distinguen a los sistemas de mejoras 
continuas de los tradicionales o lo que se ha llamado sistemas de mantenimiento de 
estándares. 
 
La perspectiva que tiene la gerencia de los estándares de rendimientos de la 
organización  con la mejora continua, la gerencia considera el nivel de rendimiento 
de la empresa como algo “ que hay que enfrentar y aumentar continuamente”. 
 
En el sistema de mantenimiento de estándares se le considera esencialmente 
fijo, por las restricciones tecnológicas y la organización existente. Da la impresión de 
que no se pueden vencer estas restricciones sin teoría de producción o innovación 
de gran magnitud. ( De hecho, Masaaki Imai, en Kaizen, the Key to japan´s 
Competitive Success, llama “Innovación “ al enfoque SMS).  
 
El cuadro 17.2 (Adjunto en anexos) compara las estrategias CI (Mejora 
Continua) y SMS ( Sistema de Mantenimiento Estándar) con respecto a los procesos 
de la organización. El recuadro anterior presenta las ventajas y  
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La manera en que la gerencia considera la contribución y el papel de sus 
empleados. El poder real de la CI (Mejora Continua) surge de la parte de la dirección 
de las personas. 
 
Los directores ejecutivos y los gerentes de operaciones de las empresas con 
éxito creen que la participación de los empleados y el trabajo en equipo son la clave 
para las mejoras. Esto no siempre sucede con lo ejecutivo que sigue el enfoque de 
mantenimiento de estándares. Aunque se consideran que la gente es importante es 
más probable que se emocione con la nueva generación de equipos automatizados 
que piensan instalar. Esto no requiere de si que los ejecutivos de CI no empleen 
tecnología común en sus plantas, de hecho muchos lo hacen. Más bien es para 
señalar que la filosofía de mejora continua les hace pensar primero en como 
fortalecer el trabajo y el crecimiento de los empleados. Algunas de las diferencias 
especificas en la dirección de los recursos humanos que existen entre los enfoques 
SMS y CI son que el segundo se caracteriza por equipos de trabajo multifuncionales, 




3.2 Exigencias de Dirección para lograr Sistemas de Mejora Continua con 
éxito: 
 
Las mejoras requieren un período de aprendizaje antes de que generen 
beneficio. Aunque la CI se centra en pequeñas mejoras de implantación rápida, 
incluso las mejoras pequeñas pueden ocasionar alteraciones en los flujos de trabajo 
y por lo tanto reducciones a corto plazo en la producción. 
 
El personal y la gerencia deben tener confianza mutua para generar el flujo 
libre de ideas que dirigen el esfuerzo CI. Esta confianza se puede venir debajo de 
varias formas: una es con sistemas de compensación desiguales para salarios o 
premios de mejoras . Otra manera es reducir los presupuestos de las unidades que 
han reducido sus costos. Una tercera es no garantizar el empleo de los individuos 
que han realizados mejoras productivas que pueden eliminar sus puestos. 
 
Un sistema de recompensas debe promover la cooperación entre 
departamentos. Las mejoras de proceso que aparecen en un departamento por lo 
general tienen consecuencias en otros departamentos. Una manera fácil de destruir 
la CI es establecer un sistema de recompensas que castigue a uno de los 
departamentos. Si, por ejemplo, la mejora que propone un equipo de montaje 
requiere trabajo adicional del equipo de moldeo de plástico, el resultado no debe 
afectar el presupuesto de ninguno de los grupos.  
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Es más, debe haber un reconocimiento adecuado y recompensa para ambos, 
como resultado de su cooperación. 
 
Mejora Continua es igual a Capacitación Continua. La capacitación continua 
es de dos tipos: capacitación en métodos de resolución de problemas, que llevan a 
las mejoras y capacitación en nuevos procedimientos necesarios para poner en 
operación las mejoras. La capacitación es el mayor costo en la mejora continua. Los 
costos se incrementan por que los trabajadores toman parte  
de su tiempo de trabajo para participar en grupos de resolución de problemas, 
asignarse a otras funciones para comprender los problemas ajenos a sus propios 
grupos de trabajo y por supuesto, los programas formales de capacitación CI. 
 
La CI requiere un sistema eficiente para manejar las ideas de mejoras y 
administrar el proceso de recompensas. Si no existe un medio bien planificado para 
recopilar, evaluar, implantar y recompensar las ideas de mejoras, no tendrá éxito 
ningún programa de mejora continua esto quiere decir que hay que revisar las ideas, 
juzgarlas e implantarlas rápidamente, y recompensarla de manera equitativa. La 
retroalimentación de las ideas que se rechacen deberán explicar porque, en una 
forma que amplié el conocimiento que tenga el contribuyente de la operación. En 
otras palabras el sistema de sugerencias de mejoras debe ser en si un modelo de CI. 
 
 
3.3 Fases del Proceso de Mejora Continua: 
 
Planificación: En esta fase se definen los puntos concretos, en los que es 
necesario realizar mejoras y a los que se les aplicarán el Benchmarketing, se indican 
y se seleccionan las empresas u organizaciones más competitivas en la actividad o 
actividades sobre las que se va a realizar el estudio, elaborándose un plan de estudio 
en el que se determina el objetivo de la recogida de datos. 
 
Análisis: Se obtienen los datos necesarios en las empresas u organizaciones 
sobre la que se llevará la comparación, realización de un estudio de los datos para 
conocer puntos fuertes de la empresa y compararlos con los datos internos, se 
cuantifican las diferencias negativas o positivas actuales y se proyectan con el fin de 
perfilar acciones futuras y cerrar el ciclo de análisis. 
 
Integración: Se fijan los objetivos de mejora que se desean alcanzar y se 
determina un plan de acción para cada uno de ellos, estableciéndose un proceso 
interno que permite la integración de los objetivos, es importante una sensibilización 
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Acción: Desarrollo y ejecución del plan de acción definitivo, seguimiento 
continuo del plan evaluando los resultados de mejora y la cuantificación de la 
contribución de estos resultados al plan operativo. 
 
Madurez: Alcanzar la situación de Liderazgo deseado, integración definitiva y 
plena del Benchmarketing en el proceso de Gestión Empresarial. 
 
Para concluir cabe destacar que para que el proceso sea efectivo, es 
necesario que se asigne al proyecto un responsable único de todas las actividades 
para que coordine y controle todo el proceso. 
 
 
3.4 Herramientas y Procedimientos de la mejora continua: 
 
Los métodos que utilizan las compañías para la CI van desde programas muy 
estructurados que utilizan herramientas SPC (el modelo japonés) hasta sencillos 
sistemas de sugerencias que se basan en análisis colectivos e informales. A 
continuación se describen las herramientas de la mejora continua y los 
procedimientos de un método estructurado.  
 
 
3.5 Ciclo  Planificar—Hacer—Revisar—Actuar—( PHRA): 
 
 El ciclo PHRA (Adjunto en Anexos), que en ocasiones se llaman circulo de 
Deming, transmite la naturaleza cíclica y continúa de proceso CI. La fase planificar 
del ciclo es aquella donde se identifica una área de mejora (en ocasiones se 
denominan tema) y un problema especifico, también es donde se lleva a cabo el 
análisis, con una o mas de las herramientas SPC (Control Estadístico de Proceso) 
para la resolución de problemas. Los trabajadores utilizan estas herramientas junto 
con enfoques de intercambio de ideas como el método 5W2H que se típico en 
muchas aplicaciones CI es la identificación de medidas preventivas orientadas a la 
eliminación de la causa del problema o la barrera de una solución. 
 
 La fase hacer del ciclo PHRA tiene que ver con implantar el cambio. Los 
expertos recomiendan que primero se aplique el plan en pequeña escala y se 
documenten todos los cambios al plan. (En este punto son útiles las hojas de 
verificación). La fase revisar trata con la evaluación de daros que se recopilan  
 
 
durante la implantación. El objetivo es ver si hay buen ajuste entre la meta original y 
los resultados reales. La fase actuar es donde la mejora se codifica como nuevo 
procedimiento estándar y se repite en diverso proceso dentro de la organización. 
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3.6 Siete Herramientas Básicas de SPC (control estadístico de proceso): 
 
Análisis de pareto: aplicada la regla 80/20para identificar las pocas causas 
que representan la mayor parte de los problemas. Separa los “pocos fundamentales” 
de los “muchos triviales”. Todas las causas posibles o problemas o problema de 
variación u otra medida. 
 
Diagrama de flujo de proceso: ilustra los pasos relevantes de un proceso u 
ayuda  a comprenderlo. 
 
Hoja de verificación: proporciona evidencia cuantitativa de las frecuencias 
de sucesos. Por ejemplo, se puede usar para verificar que lo que la gente cree que 
es un problema realmente lo sea. 
 
Diagrama de causa y efecto: presenta y organiza las categorías principales 
de las causas del efecto deseado o indeseado. 
 
Histograma: muestra la distribución de diversas variables reales, como el 
peso, en forma de frecuencia. Es una manera de evaluar los datos visualmente.  
 
Diagrama de dispersión: sirve para estudiar la relación entre datos. 
 
Diagrama de control: se usa para determinar la naturaleza de la causa de 






 El concepto de Kaizen significa que todos, no importa cual sea su titulo o 
puesto deben admitir con sinceridad cualesquier errores que hayan cometido o fallas 
que existan en su trabajo y tratare de hacer un trabajo mejor la siguiente vez. El 
progreso es imposible sin la facultad de admitir los errores. Kaizen significa 
MEJORAMIENTO CONTINUO (Kai=cambio y Zen= bueno). 
 
 El punto de partida de Kaizen es que el trabajador adopte una actitud positiva 
hacia el cambio y el mejoramiento y la forma es que Kaizen principia reconociendo 
que cualquier compañía tiene problemas, Kaizen los soluciona estableciendo una 
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 La estrategia Kaizen tiene como objetivo maximizar las utilidades, tanto 
disminuyendo los gastos como variables, así como incrementando las ventas. 
 
 El reto de Kaizen es constante. Representa una técnica para que tanto los 
gerentes como los trabajadores participen en el logro del éxito. La estrategia  Kaizen 
es un reto continuo a los estándares existentes, es un enfoque humanista, porque 
espera  que  todos verdaderamente, todos participen en él, requiere una decisión 
sustancial de tiempo y esfuerzo por parte de la administración. Kaizen significa 
invertir en las personas. En pocas palabras Kaizen esta orientado en la tecnología y 
al dinero.  
 
 Kaizen no requiere necesariamente una técnica sofisticada  o tecnología 
avanzada. Para implantar k 
Kaizen solo se necesita técnicas sencillas, convencionales, como las siete 
herramientas de control de calidad (diagrama de pareto, diagrama de causa y efecto, 
histogramas, graficas de control, diagramas de dispersión y hojas de comprobación). 
Con frecuencia todo lo que necesita en sentido común. 
 
 Kaizen enfatiza el reconocimiento del problema y proporciona pistas para la 
identificación de los problemas. Kaizen es un proceso para la resolución de 
problemas.  El punto de partida del mejoramiento es reconocer la necesidad. Esto 
viene del reconocimiento del problema. Si no existen problemas, no hay potencial 
para el mejoramiento. 
 
 Existen varias avenidas por las cuales las actividades de kaizen pueden 
establecerse en una planta. La primera y la más común es que el trabajador cambie 
a forma en que hace su trabajo para convertirlo en más productivo, mas eficiente o 
mas seguro.  
 
 
 Esto por lo general conduce a un cambio en el ritmo de trabajo, la segunda 
avenida es efectuar cambios en el equipo, la tercera es hacer mejoramientos en los 
sistemas y procedimientos y la cuarta es combinación de las otras tres. Todas estas 
alternativas deben agotarse antes de que la administración comience en pensar en 
innovaciones. 
 
 Un programa bien planificado de Kaizen puede descomponerse además en 
tres segmentos dependiendo de la complejidad y el nivel de Kaizen:  
 
Kaizen orientado a la administración  
Kaizen orientado al grupo  
Kaizen orientado al individuo 
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 El primer pilar es el pilar vital, ya que Kaizen orientado a la administración se 
centra en los grupos logísticos y estratégicos de máxima importancia y  proporciona 
el impulso para mantener el progreso y la moral. Puesto que, el gerente debe 
dedicarse a mejorar su propio puesto. 
 
 El mejoramiento orientado al individuo tiene oportunidades casi infinitas, es 
considerado como un apoyador de la moral y la administración no siempre busca 
resultados económicos inmediatos a cada sugerencia. 
 
 Tanto en el Kaizen orientado al individuo como en el orientado al grupo, es 
esencial que la administración entienda en forma adecuada  la función de los 
trabajadores en Kaizen y aprovechen todas las oportunidades para ayudarlos. 
 
 Las oportunidades para el mejoramiento están en todos lados. La gente 
necesita trabajar tanto con sus mentes como con sus cuerpos. 
 
 Kaizen cubre el espectro total de los negocios, principiando con la forma de 
operar del trabajador en el taller, moviéndose hacía la maquinaria e instalaciones y 
por ultimo efectuando mejoras en los sistemas y procedimientos. 
 
 Todos los esfuerzos de la administración para el KAIZEN se reducen a tres 
palabras: satisfacción del cliente. 
 
 Son los trabajadores los que desempeñan las operaciones cada día, ellos 
están mucho más cerca de los problemas y con frecuencia están mejor capacitados 
para encontrar soluciones de lo que esta un gerente. Las soluciones del trabajador 
tiene un el efecto adicional de incrementar la moral. Sin embargo, los gerentes deben 
ser receptivos a tales soluciones de los trabajadores. 
 
 Kaizen genera el pensamiento orientado al proceso, ya que los procesos 
deben de ser mejorados antes de que se obtengan resultados mejorados. Además 
esta orientado a las  personas y dirigido a los esfuerzos de las mismas. Pero en 
agudo contraste con el pensamiento orientado a los resultados.  
 
 La estrategia de Kaizen produce un progreso gradual. Debe existir un esfuerzo 
continuo de mejoramiento inclusive para mantener el statu quo. Cuando faltan tales 
estructuras, la declinación es inevitable. 
 
 La introducción de Kaizen deben ser de abajo a arriba, puesto que las 
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personas que están más cerca del problema. En consecuencia, la estrategia de 
Kaizen requiere los enfoques de arriba abajo y de abajo a arriba. Si la administración 
va a introducir la estrategia de Kaizen sobre la base de toda la compañía, des 
absolutamente esencial que la iniciativa venga de arriba. 
 
 
5. CONTROL DE CALIDAD2. 
 
 Realiza o participa en la caracterización de productos en sus diferentes fases 
de desarrollo y en el establecimiento de las especificaciones de calidad de los 
mismos.  
 
 Desarrolla, ejecuta o coordina la ejecución de los métodos de ensayo para 
determinar las características de calidad de las materias primas, materiales, 
productos intermedios y productos finales. 
 
 
Diseña y realiza los estudios de estabilidad de los productos intermedios. 
 
Participa en el desarrollo, ejecución y perfeccionamiento del sistema de calidad. 
 
 
5.1 Concepto de control de calidad: 
 
 Control se refiere el proceso que se emplea con el fin de cumplir con los 
estándares. Esto consiste en observar el desempeño real, compararlo con algún 
estándar y después tomar medidas si el desempeño observado es significativamente 
diferente del estándar. 
 
El proceso de alimentación tiene naturaleza de un ciclo de retroalimentación. 
 
 El control es una etapa primordial de la administración, pues, aunque una 
empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y 
una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cual es la situación real de la 
organización si no existe un mecanismo que se  cerciore e informe si los hechos van 
de acuerdo con los objetivos. 
 
 El control tiene como objetivo cerciorarse de que los hechos vayan de acuerdo 
con los planes establecidos. 
 
  
                                                 
2 JM Juran. FM Gryna. Análisis y Planeación de la Calidad. Mc Graw Hill. 
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 Implica la medición de lo logrado en relación con lo estándar y la corrección de 
las desviaciones, para asegurar la obtención de los objetivos de acuerdo con el plan. 
  
 El control es una función administrativa: es la fase del proceso administrativo 
que mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva  
cuando se necesita. De este modo, el control es un proceso es un proceso 
esencialmente regulador. 
 
5.2 Aseguramiento de la calidad: 
 
 Muchas actividades de aseguramiento de la calidad proporcionan protección 
contra problemas de calidad a través de advertencias  tempranas en los problemas  
que pueden encontrase.  
 
 El aseguramiento viene de la advertencia de un conjunto de hechos. Para 
productos simples, la evidencia, es por lo general alguna forma de inspección o 
prueba del producto. Para productos complejos, la evidencia no solo corresponde  
a los datos de inspección y prueba sino, además, a la revisión de los planes y alas 
auditorias de los planes y a las auditorias de los planes de ejecución.  
 
Se dispone de una familia de técnicas de aseguramiento para cubrir una gran 
variedad de necesidades. 
 
 Alcanzar la calidad total ya no es una meta, es un requerimiento mínimo de la 
existencia empresarial. Una organización que no encamine sus objetivos a la 
búsqueda y consecución de ella, es una empresa que se rezagara. 
 
5.3 Tolerancias de control: 
 
 El rendimiento real rara vez concuerda exactamente con los estándares o 
planes. Una cierta cantidad de variación ocurrirá normalmente como resultado de la 
casualidad. Por lo tanto, el administrador debe establecer los límites  relacionados 
con el grado aceptado de desviación del estándar. En otras palabras ¿Cuánta 
variación del estándar se tolera? La forma en que el administrador establece las 
tolerancias del control depende de la meta. 
 
 Frecuentemente el administrador debe hacer juicios subjetivos cuando el 
sistema o factor que se supervisa esta fuera de control, si la actividad que se 
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 En cualquier caso, un elemento que influye en la cantidad de desviación 
aceptable es el riesgo de estar fuera de control y darse cuenta. En general mientras 
menor sea el riesgo más amplias serán las tolerancias.  
 
 
6. LAS 5S. 
 
 Es una técnica que busca asegurar el correcto control y el estilo de trabajo, 
reducir el tiempo desperdiciado, mejorar el ambiente de trabajo y prever un mayor 
nivel de seguridad. 
 
Para comenzar, es necesario registrar el antes y el después para comprar   
resultados. 
 
1. Seire (Arreglar): tira todo lo que no se utiliza. Tengo solo lo necesario, en las 
cantidades necesarias.  
  
2. Seiton (Ordenar): definir un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. 
Señalizar las distintas zonas. 
 
3. Seisou (Limpiar): la gente merece el mejor ambiente de trabajo, en especial 
nosotros mismos.  
 
4. Seiketsu (Mantener): mantener lo alcanzado con los pasos anteriores. 
 
5. Shitsuke (Disciplina): hacerlo constantemente hasta que se convierta en un 
hábito inconsciente. Orden, rutina y constante mejoramiento. 
 
 
7. PROVEEDOR.  
 
 Toda persona natural o jurídica, que distribuya u ofrezca al publico en general, 
o a una parte de el, a cambio de un precio, uno o mas bienes o servicios producidos 
por ella misma o por terceros, destinado a la satisfacción de una o mas 
necesidades”. 
 
 Desde esta óptica, la calidad de proveedor se adquiere por el solo hecho de 
reunir las condiciones señaladas anteriormente, sin tener en cuenta la clase de 
comercio  en que se desarrolle la actividad económica, por lo tanto los proveedores 
del comercio informal están sujetos a las disposiciones de protección al consumidor, 
máxime cuando dichas normas son de orden publico y por consiguiente 
irrenunciables. 
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7.1 Análisis de los proveedores: 
 
 Muchos proyectos tienen una dependencia de la calidad, cantidad, 
oportunidad de la recepción y costo de los materiales. Es muy importante tener en 
claro que de la calidad de la materia prima dependerá en forma importante la calidad 
del producto final y por esta razón, se debe cuidar de mantener la naturaleza del 
material que llega a la planta, asumiendo que a su llegada, los atributos del mismo 
cumplen con los requerimientos para ser transformados en un alimento de consumo 
humano. 
 
 Para un estudio del mercado proveedor se deberán estudiar diferentes 
alternativas como: 
 
Alternativa de obtención de materia prima. 
Costos de la obtención de materia prima. 
Condiciones de compra. 
Sustitutos. 
Perceptibilidad. 
Necesidad de infraestructura para su bodegaje. 
Oportunidad y demora en la recepción. 
Disponibilidad. 
Seguridad en la recepción. 
 
 
8. HIGIENE DE TRABAJO. 
 
 Conjunto de procedimientos y recursos técnicos aplicados a la eficaz 
prevención frente a enfermedades del trabajo. 
 
 La salud ocupacional abarca dos grandes campos: la higiene industrial y la 
seguridad industrial, los cuales le permitirán aplicar el principio rector de prevención y 
plantear la búsqueda de salud y seguridad en el trabajo. 
 
 La higiene del trabajo o la higiene industrial definida por La American Industrial 
Higiene Asociation (AIHA), como la ciencia y arte dedicados al reconocimiento, 
evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o 
provocadas por el lugar de trabajo y que pueden ocasionar enfermedades, destruir la 
salud y bienestar o crear algún malestar significativo entre los trabajadores. 
 
 El esquema de actuación, en el cual se aplicara la higiene laboral se puede 
enunciar a como sigue:  
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A. implementar las medidas necesarias referentes al reconocimiento, evaluación 
y control de los riesgos para la salud, que surja de una actividad laboral. 
 
B. analizar los ambientes de trabajo en cuanto:  
 
1. procesos, materiales, equipos, productos, horarios de trabajo, sexo y 
numero de trabajadores. 
2. determinar magnitud de exposiciones molestas para trabajadores. 
3. poner en práctica las medidas correctivas emanadas de las evaluaciones y 
otros: para preservar la salud tomando en cuenta entre otras las siguientes  
programas de conservación auditiva, estudios sobre calor, estudio de 
iluminación, ergonomía. 
 
9. ACCIDENTES DE TRABAJO. 
 
 La eliminación de los accidentes de trabajo es una tarea de suma importancia, 
ya que estos producen perdidas económicas, reducen productividad y generan 
ineficiencia. 
 
 La seguridad del trabajo define el accidente con ola concreción o 
materialización de un riesgo, en un suceso imprevisto, que interrumpe o interfiere la 
continuidad del trabajo que puede suponer daño para las personas o a la propiedad.  
 
9.1 Análisis de las Causas de Accidentes de Trabajo: 
 
  Siempre que ocurra un accidente, aun cuando nadie resulte dañado, es de 
suma importancia investigarlo cuidadosamente y los resultados analizados servirán 
como guía de acción o efecto de evitar que vuelva a ocurrir. 
 
 La finalidad del análisis de un accidente es identificar los factores clave 
relacionados con cada lesión, y el accidente que la produjo, a fin de que estos 
factores sean investigados en un formulario que permitan efectuar un resumen de 
pautas generales sobre la ocurrencia de la lesión y el accidente con tanto detalle 
analítico como sea posible. 
 
 
Deberán ser seleccionados los siguientes aspectos: 
 
1. Naturaleza de la lesión: clase de lesión física. 
2. Parte del cuerpo: parte del cuerpo de la persona lesionada que fue 
afectada por el accidente. 
3. Origen de la lesión: el objeto, la exposición, la sustancia o el movimiento 
del cuerpo que directamente produjo la lesión. 
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4. Clase de accidente: helecho que directamente provoco lesión. 
5. Condición peligrosa: condición física o circunstancia que permitió o que 
ocasiono el accidente. 
6. Agente del accidente: parte especifica del agente del accidente que fue 
peligroso. 
7. Acto seguro: la violación de un procedimiento de seguridad comúnmente 
aceptado, que directamente preemitió u ocasiono el accidente. 
 
 El obtener meramente la información evitara por supuesto, la repetición de los 
accidentes, mediante mediadas correctivas. 
 
 
10. PAPEL DE LA FUERZA DE TRABAJO3. 
 
 Por fuerza de trabajo se entiende a todos los empleados excepto aquellos 
ocupados en la administración y los profesionales especializados. 
 
 La mayor parte de los problemas de calidad son controlables por la 
administración o por el sistema. Esto significa que la administración debe, dirigir los 
pasos necesarios para identificar y eliminar las causas de los problemas de calidad. 
Proporcionar un sistema que coloque a los trabajadores  en un estado de auto 
control.  
 
Para  estar  en estado de  auto control, debe  proporcionarse a la  persona:  
 
Conocimiento de lo que se supone que deben hacer, Por ejemplos  las  ganancias  
presupuestada, la programación y la especificación. 
 
 Conocimiento  sobre  su desempeño, por  ejemplo, la  garantía  real, la taza  
de  entregas, el grado  de   conformación con la s  especificaciones (esto  es 
medición de  la  calidad). 
 
 Los medios para regular el desempeño,   en el caso de  que  no pueda cumplir 
las  metas,   estos medios deben   de  incluir siempre la  autoridad y la  habilidad  
para regular  variando, ya sea:  a) el proceso  bajo  la  autoridad  de la persona. b) La   
conducta  de esa persona. 
 
 Son esenciales   tantos  los insumos  de   la   fuerza  de  trabajo como  su 




                                                 
3 Idalberto Chiavetano. Administración de Recursos Humanos. Prentice Hall. 
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Señalar los problemas  de  calidad para su solución. 
 
Fungir  como miembro de los  distintos tipos  de equipos  de  calidad. 
 
Adquirir   mayores  conocimientos  respectos   a  las  necesidades  de  los clientes. 
 
 Por  fin se  comienza   a preciar  el potencial de  la fuerza  de trabajo usando 
su experiencia, destreza  y conocimiento. Una  gerencia    de planta   dice  lo 
siguiente: “nadie conoce   el lugar de  trabajo mejor que  el trabajador”. 
 
 Las metas  de  calidad  no se logran  a menos  que se utilicen las manos  y los  
cerebros  de  la fuerza    de  trabajo. En seguida  se   analizaran  algunas  de  las   
labores  de  la  fuerza de trabajo.        
 
Determinación   de costo de  trabajo, labor  o sueldos  y salarios  directos: 
 
 A las   investigaciones   técnicas en particular, se  le  conoce   con el nombre  
de estudio  de  trabajo, siendo  un elemento fundamental para la  predeterminación  
del costo del esfuerzo humano, por lo  que   se refiere   en las  cantidades de tiempo  
necesarias para  obtener  ciertos   volúmenes  de  producción o bien, para conocer la 
productividad por  hora hombre, logrando   desde   luego, mayor   rendimiento   con 
el mínimo de   esfuerzo  y costo. 
 
 
11. DISEÑO DE  TRABAJO.  
 
11.1 Definición de diseño de trabajo:  
 
 Se  puede  definir  el diseño  de trabajos como la  función  de  Especificación  
de las  actividades  de  trabajos  de un individuo o grupo en el contexto de  una 
organización. Su objetivo es desarrollar  asignaciones  de  trabajos  que  satisfagan 
las   necesidades   de la  organización y la  tecnología   que cumplen  con los 
requisitos  personales  e individuales del  trabajador.  
 
 A continuación se define  el termino trabajo ( en el contexto  de  las  
actividades  que  no  son de  supervisión) y las  actividades que incluyen: 
 
 Micro movimiento:   Las  menores  actividades  de trabajo, que  
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 Elemento: Un conjunto   de  dos  o más  micro movimientos que por lo  
general  se considera  un ente más  o menos completo,  como sería levantar, 
transportar  un articulo. 
 
 Tarea: Un conjunto  de   dos  o más  elementos  que  forman una  actividad 
completa,  como el alambrado de un circuito,  barrer  el   piso  o cortar  un árbol 
 
 Trabajo: El  conjunto   d e todas  las tareas  que  debe  realizar un trabajador. 
Un trabajo  puede consistir en varias  tareas, como mecanografiar, activar y tomar el 
dictado ( en  el trabajo secretarial), o puede  estar   formado  por una  sola  tarea, 
como unir  una  rueda a un automóvil ( en el montaje  de  vehículos). 
    
 El diseño de  trabajo  es una  función compleja por  la variedad  de  factores  
que implica  la  estructura final del trabajo. Hay que  tomar  decisiones con respecto 




12. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 
 
 La evaluación del desempeño del trabajador es un punto muy delicado, ya que 
incide directamente sobre la moral de éste y sobre la eficiencia de la empresa; por 
tanto, debe ser cuidadosamente considerado.  
 
 El sistema de evaluación del desempeño se fundamenta en las funciones 
operativas individuales de cada trabajador y se complementa con las fijación de 
objetivos parciales y finales de cada actividad (tiempo que se pretende lograr los 
resultados esperados), que permiten dar seguimiento al desempeño del empleado 
(los objetivos provienen de una negociación entre el trabajador y el jefe inmediato, 
tomando en cuenta los objetivos de la empresa y las capacidades de cada persona). 
 
 Es recomendable que los objetivos se determinen al inicio de año (fiscal o 
natural, dependiendo de la empresa), y que se desglosen en objetivos semanales, 
me4nsuales y semestrales, que incluyen parámetros de cumplimiento (indicadores) y 
que sean revisados con la periodicidad con que fueron establecidos. Aunando a la 
fijación de objetivos, deberán establecerse las políticas de evaluación y los 
elementos de reconocimiento o incentivo por buen desempeño deficiente os objetivos 
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12.1 Pautas para la mejora del aprendizaje individual: 
 
 
 Selección adecuada de los trabajadores: Deben establecerse pruebas 
para seleccionar debidamente a los trabajadores. Estas pruebas deberán  ser 
representativas del trabajo previsto: una prueba de destreza para el trabajo manual, 
una prueba de habilidad mental para labores que así lo requieran, pruebas de 
interacción con clientes para trabajo de venta, etc. 
 




 Motivación: No se obtienen ganancias en materia de productividad a no ser 
que exista una recompensa. Estas recompensas pueden ser monetarias o no 
monetarias. 
 
 Especialización del trabajo: Por regla general, es más rápido el 
aprendizaje si la tarea es más sencilla. Pero debe tener el debido cuidado de evitar 
tal grado de especialización que conduzca a la caída de los  de los rendimientos 
producto del aburrimiento. 
 
 Hacer unos o pocos trabajos a la vez: El aprendizaje es más rápido si se 
termina un trabajo a la vez, en vez de atacar todo al mismo tiempo. 
 
  




 Proporcione acceso rápido y fácil a la ayuda: cuando se dispone de 
asistencia, se logran y continúan los beneficios de la capacitación. 
 
 Permitir que los trabajadores rediseñen sus tareas: si se extiende el 
alcance de la curva de aprendizaje  para que abarque mas factores del desempeño, 
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13. ANÁLISIS DE PUESTO. 
 
 El análisis de puesto e el que permite determinar las conductas, tareas y 
funciones que están comprendidas en el contenido del puesto de trabajo, así como 
las aptitudes, habilidades, conocimientos y competencias que son importantes para u 
desempeño exitoso en el puesto. 
 
El análisis de puesto incluye la recogida, análisis e interpretación de 
información relacionada con los puestos de trabajo que pueden ser utilizados por una 
amplia variedad de propósitos.  
 
 
13.1 Valoración de puestos: 
 
 Es el punto de partida para el establecimiento de un sistema de remuneración 
equilibrado. Esencialmente la valoración establece la contribución relativa de los 
puestos de trabajo a la organización. La valoración es el proceso de analizar y 
comparar el contenido de los puestos con el fin de situarlos en un orden jerarquizado 
que sea la base del sistema de remuneración. 
 
 
13.2 Que se requiere para la valoración de los puestos de una organización: 
 
 Analizar los documentos existentes sobre el sistema de remuneración, la 
política para la creación de nuevos puestos y departamentos existentes en la 
organización. 
 
 Preparamos la descripción de los puestos de trabajos de modo que se pueda 
contar con los datos necesarios de valoración. 
 
 Proponemos una ordenación jerárquica de los puestos,  denominación de los 
mismos y cambios en la estructura que posibiliten la simplificación de puestos de 
trabajo.  
 
 Llevamos a cabo la valoración de puestos. Esta valoración es comúnmente 
dirigida por un comité de valoración, cuyos miembros son representativos de los 
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13.3 Satisfacción del personal: 
 
 Una buena gestión sobre las personas mejorara la calidad de los procesos 
claves, en general de las actividades de la organización, lo que se proyectara en los 
resultados de la empresa, en la satisfacción de los clientes y en un impacto en la 
comunidad. 
 
 De hecho las investigaciones demuestran que existe correlación positiva entre 
la satisfacción de empleados y la satisfacción del cliente. 
 
 Con la evaluación de ola satisfacción de los empleados se pretende conocer 
que logros esta alcanzado la organización en relación con las personas que la 
integra. 
 
 Conocimiento ha de aportar las claves para actuar de manera que los 
resultados sobre las personas mejoren permanentemente. La información recogida 
permitirá planear objetivos concretos, relativos al grado de satisfacción laboral del 
personal y desplegar las acciones necesarias para alcanzarlos.  
  
 Mediante entrevistas individuales, técnicas de grupo nominal, grupos 
focalizados y encuestas, evaluamos el grado de satisfacción  del personal en las 
áreas siguientes: 
 
Comunicación                                Misión, visión, y valores y políticas. 
Condiciones de empleo                 Objetivos y evaluación del desempeño. 
Clima en el trabajo                        Participación 
Dirección y supervisión                 Reconocimiento 
Formación y desarrollo                 Relaciones laborales 
Igualdad                                         Seguridad e higiene 
 
 
14. RELACIONES DE TRABAJO4. 
 
 El ambiente de trabajo es de gran importancia para el desarrollo o de la 




El trabajo en equipo 
La calidad personal y de vida de todos los miembros de la organización. 
                                                 
4 Idalberto Chiavenato. Administración de Recursos Humanos. 
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 Estos entre otros, son elementos indispensables a considerar, para contribuir 




14.1 Clima Laboral: 
 
 El “clima laboral” es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla 
el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción i por lo tanto en la productividad. Esta 
relacionado con el “saber hacer” del directivo, con los comportamientos de las 
personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su interacción con la 
empresa, con las maquinas  que se utilizan  y con las  propias  actividades de  cada 
uno. 
 
 En cuanto a motivación, es  necesario   considerar   cuales  son las   
herramientas  motivacionales que  permitan reforzar las  conductas  positivas  que 
deseamos   impulsar  en nuestro personal, esto es: programa  deportivo; 
reconocimiento por  desempeño y / o cumplimiento de las  políticas  de la  empresa, 
como son:  La puntualidad, la asistencia, etc. (los  reconocimientos  pueden ser 
verbales, dinero en efectivo con despensas  básicas, con días   de absueltos 
adicionales etc.); programas  de  convivencia (asistencia  a  eventos culturales o 
deportivos, días  de campo, etc,) cualquier   otro elemento que   permita  mantener  
un  alto nivel de  motivación entre  el personal  de la  empresa. 
 
 En relación con la  comunicación, es  necesario establecer  un sistema   
efectivo que  facilite  el  intercambio  de información entre  el  personal y evite  o 
ayude  a solucionar  rápidamente  cualquier  conflicto interpersonal  que  pudiera 
seguir  entre  los  miembros  de la organización. Es necesario   incluir en el sistema  
de  comunicación  los  diversos  tipos  de información ( comunicaciones  formales, 
informales) y las  variadas   direcciones  de  la  misma (ascendente, descendente, 
horizontal). 
 
 El trabajo en equipo es un aspecto escrito y relevante en el buen 
funcionamiento y desarrollo de  la  empresa. 
 
 Otro aspecto relevante  en la  relación  laborales es el relativo  a la calidad, 
pero observado  desde las  perspectiva  del personal mismo; esto es,  en relación 
con las personas y su nivel de  vida. En  este sentido, la  visión  d e la empresa  debe 
contemplar el desarrollo  del trabajador como ser  humano y , por   ende, su calidad  
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15.1 Motivación en  el trabajo: 
 
 Motivar  a  una persona  es proveerle  ciertos estímulos para que  adopte un 
determinado comportamiento  deseado. Es  crear  las  condiciones  adecuadas  para  
que   aflore un determinado  comportamiento  en las  personas. 
 
 La  importancia  de  la  motivación radica  en que permite canalizar el 
esfuerzo, la  energía y la conducta   en general del trabajador  hacia   el logro  de  
objetivos  que interesan  a la  organizaciones  y a  la misma   persona. 
 
En la  motivación Intervienen: 
 
 Factores  higiénicos (políticas  y administración, supervisión, relación con el 
supervisor, condiciones  de  trabajo, sueldo, relación con los compañeros, vida 
personal, relación con los subordinados, estatus y seguridad) que tratan  de  evitar la  
insatisfacción laboral. 
 
  Factores  motivadores (logro, reconocimiento, el trabajo mismo, 
responsabilidad, asenso y crecimiento) que  elevan  la  satisfacción  y por  ende  la 
productividad. 
 
 Los factores  higiénicos se localizan en el ambiente que rodea ala  persona  y 
abarca las  condiciones dentro de las cuales desempeñan su trabajo. Como estas  
condiciones  son  administradas  y decididas  por la  empresa, están  fuera  del 
control  de las  personas. 
 
 Tradicionalmente  solo  los factores  higiénicos   fueron  tomados  en cuenta  
en la  motivación  de los  trabajadores, pues  para lograr  que  las personas trabajen 
más, fue necesario   apelar a  permisos e incentivos salariales, políticas   
empresariales  y otras  recompensas, las  cuales  constituyen  las  que se denomina 
motivación positiva. Sin embargo  cuando los factores higiénicos son óptimos,  sólo 
evita  la insatisfacción  del personal, pero no consigue  sostenerla  por mucho tiempo. 
Cuando los factores  higiénicos  son pésimos  o precarios, provocan insatisfacción.  
 
 En síntesis, los factores  higiénicos sólo evitan la  insatisfacción, pero no 
provocan satisfacción. Ofrecer más  de los mismos es una manera  muy eficiente  de 
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 Los  factores motivadores, llamados  también intrínsicos, están 
fundamentalmente relacionados  con el  contenido del cargo y con la  naturaleza  de 
las  tareas  que el hombre  ejecuta. El  logro de  alto  grado de motivación, 
satisfacción  y desempeño en el trabajo sólo se consigue  a través  de los factores 
motivadores. Esta postura es la que  se  encuentra en la  base  de todos los 
programas  de enriquecimiento de las tareas que ya ha comenzado a promoverse en 
la  empresa  como ,procedimiento  para  motivar  a las  personas  hacia un mayor  
productividad. 
 
 La efectividad   de  los factores  motivadores  es debido a  que  se recurre a 
las  necesidades   de nivel superior  de los empleados para obtener  el logro y la auto 
estima. Retrata de reforzar  necesidades  que  nunca quedan completamente 
satisfechas y cuyo apetitos es infinito. Por lo tanto,. la mejor manera de  motivar   los   
empleados  es  crear retos y oportunidades  de logros  en  sus  puestos. 
 
 
16. ANÁLISIS  FINANCIEROS5. 
 
 El  análisis  Financiero consiste  en recopilar  los  estados   financieros  para  
comparar y estudiar  las relaciones existente  entre los  diferente grupos de cada  
uno y observar los cambios  presentados  por las distintas  operaciones  de la 
empresa. 
 
 La  interpretación   de los datos  obtenidos, mediante   el análisis financiero 
permite  a la  gerencia medir el progreso comparando los resultados al cansados  
con las operaciones  planeadas y los  controles  aplicados, a demás  informa sobre la 
capacidad  de endeudamiento, su rentabilidad y su fortaleza o debilidad financiera, 




16.1 Métodos de análisis financiero: 
 
 Los métodos de análisis financiero se  consideran  como los procedimientos 
utilizados para  simplificar, separar  o reducir los datos descriptivos y numéricos que 
integran los estados   financieros, con el objeto de  medir las relaciones  en un solo  
periodo y los cambios presentados  en varios   ejercicios  contables. 
 
 Para el análisis  financiero es importante  conocer el significado   de los 
siguientes  término:  
 
                                                 
5 Baca Urbina. Evaluación de Proyectos. Mc Graw Hill. 
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 Rentabilidad: Es el rendimiento  que generan los activos puestos  en 
operación. 
 
 Tasa de rendimiento: Es el porcentaje  de utilidad  en un periodo 
determinado. 
 




17. RAZÓN COSTO / BENEFICIO. 
 
La regla costo / beneficio, conocida también como índice  del valor  actual de la 
entradas de efectivo futuras  (A), con el valor  actual del desarrollo  original  y de  
cualquier  otro que se haga   en el futuro (B),, Igualando el primero con el segundo  
 
 
Reglas de Decisión.   
  
A > B Se acepta. 
A = B Indiferente. 
A < B Se rechaza. 
 
 (B) Beneficios: Ingresos incrementales y costos reducidos. 
 (C) Costos: Ingresos reducidos   y costos incrementales. 
  
  
 Ingresos Incrementales: Son todos los ingresos  que captarían la empresa  
a través  de la implementación del plan de mejora continua en el proceso  de 
producción de la empresa  agro industrias B. C,  S. A. para  incrementar su  
productividad y competitividad. 
 
 Costos  Reducidos: Son todos  los  costos que agroindustria B. C,  S.A. 
Eliminarían  al implementar  el la propuesta de mejoramiento. 
 
 Ingresos Reducidos: Son todos  los ingresos  que dejaría   de percibir la 
empresa al no implantar el plan de  mejora continuas 
 
 Costos Incrementales: Son todos los costos  que agro industrias B. C,  S.A. 
Incurre al implantar la propuesta  de mejoras continuas  en el área  de  producción. 
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18. PUNTO DE EQUILIBRIO. 
 
 El punto de  equilibrio  es una herramienta  financiera que  permite determinar  
el momento  en el cual las  ventas  cubrirán  exactamente  los  costos,. expresándose  
en valores,  porcentaje y / o unidades, a demás   muestra la magnitud  de las   
utilidades o perdidas de la  empresa  cundo las ventas   excedan  o caen  por debajo   
de este   punto, de tal forma  que este  viene hacer un punto   de referencia a partir 
del cual un  incremento  en los volúmenes  de venta generara  utilidades,  
pero  también  un decremento ocasionará perdidas, por tal razón se deberán   
analizar algunos  aspectos  importante como son  los costos  fijos, costos  variables y 
las  ventas  generadas. 
 
 Para  la  determinación   del punto de equilibrio debemos   en primer  lugar 
conocer los  costos   fijos y variable  de l  empresa; entendiendo por  costos variables  
aquellos  que  cambian   en proporción directa con los  volúmenes   de producción  y 
ventas, por ejemplo: Materias  primas, mano de obra  a destajo, comisiones , etc. 
 
 Por costos fijos, aquellos   que no cambian   en proporción directa con las 
ventas y  cuyo importe y  recurrencia son prácticamente  constante, como son  la  
 
 
renta del local, los salarios, las depreciaciones,  amortizaciones etc.  Además 
debemos  conocer el precio de venta de él  a los productos  que fabrique  o  
comercialice la empresa, así como el numero   de unidades producida.  
 
 En consecuencia para obtener  la cantidad   de unidades   necesaria para 
lograr  el punto  de equilibrio   se divide  el costo fijo total por  el margen d e 




P. E (en unidades) =                        Costo  fijos Totales 
                                    Precio de venta  por unidad – costo variable por  unidad  
          
 
P. E. (en unidades) =             Costo fijos Totales  
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P. E (en dólares $)  =                    Costo fijos Totales 
                                     1- Costos variables como un porcentaje de las ventas en  




 El denominador  de  la ecuación anterior  es  el margen  de  contribución por 
unidad dividido por el precio  d e venta y se de  nomina:  
 
 
P. E (en dólares $)     =                           Costo fijos Totales 




 El punto de  equilibrio  variara  cuando  cambien los costos  fijos, precios  de  




Punto de equilibrio en unidades: 
 
 P. E (en unidades) =    Costos Fijos Totales 
                    Margen de contribución por unidad 
 
 
El análisis del punto de equilibrio indica el nivel de ventas en el cual las 
utilidades serán cero. Con frecuencias gerencia requiere información en cuanto a la 
utilidad para determinado nivel de ventas y el nivel necesario de ventas para lograr 
una utilidad objetivo. 
 
 
Para cualquier nivel de ventas dado, puede determinarse la utilidad para una 
línea de productos específicos, como sigue: 
 
Utilidad = Ingreso Total – Costo Variable Total – Costo Fijo Total 
 
Utilidad = P*C – V*C – F 
 
P*C: Ingreso total (Precio de venta por unidad * cantidad en unidades) 
V*C: Costo variable total (Costo variable unidad * cantidad en unidades) 
F: Costo fijo total 
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Por tanto la cantidad de unidades que deben venderse con el fin de generar 
una utilidad objetivo es como sigue: 
 
 
Ventas para lograr una utilidad objetivo = Utilidad objetivo + Costo Fijos Totales 
               (En unidades)                                    Margen de contribución por unidad 
 
Utilidad = S – v * S – F 
 
S: Ventas totales en dinero 
V*S: Costo variable total 
F: Costo fijo total 
 
 
Ventas para lograr una utilidad objetivo = Utilidad objetivo + Costo Fijos Totales 
 (En dólares)                                              Coeficiente del margen de contribución 
                                                                                          por unidad 
 
Coeficiente del margen de contribución por unidad: 
 
1-Costo Variables como un porcentaje de las ventas en dólares 
 
19. ANÁLISIS  FODA.  
 
 El análisis   FODA es un a herramienta  que permite  conformar  un cuadro de 
la situación  actual  de la empresa  u organización, permitiendo   de esta manera 
obtener  un diagnosticó precio  que permita en función  tomar decisiones   acordes  
con los  objetivos  y políticas  formulados. 
 
 El término FODA es una  sigla  conformada  por  las primeras letras  de las 
palabras  Fortaleza, Oportunidades, Tretas). De  entre estas cuatros variables, tanto 
fortaleza   como debilidades  son internas de  la  organización, por lo que  es posible  
actuar  directamente sobre ella. En cambio  la  oportunidades  y las  amenazas son 
externas, por  lo  que en general  resulta muy difícil  poder modificarlas. 
 
 Fortaleza: Son las   capacidades especiales  con que cuenta  la  empresa, y 
por lo que cuenta con una  posición privilegia frente   a la  competencia. Recursos  
que se   controlan, capacidades y habilidades  que se poseen, actividades que se  
desarrollan positivamente, etc.  
 
 Oportunidades: Son aquellos   factores  que resultan positivos, favorables, 
explotables, que  se deben   descubrir  en el torno  en el que  actúa  la empresa,  y 
que permiten tener ventajas competitivas. 
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 Debilidades: Son  aquellos  factores  que provocan una posición 
desfavorable frente   a la   competencia, recursos de   los que se carece, habilidades  
que no se poseen, actividades  que no se  desarrollan positivamente, etc. 
  
 Amenazas: Son  aquella s situaciones que provienen   del entorno y que  
puede llegar  a atentar incluso con  las permanencia  de la  organización. 
 
  
 Tenemos  un objetivo: convertir  los datos  del universo (según lo 
percibimos)en información, procesada y lista para la toma  de decisiones 
(estratégicas en este  caso). en términos   de sistemas, tenemos  un conjunto inicial 
de datos (universo a analizar), un proceso (análisis FODA) y un  producto, que  es  la 
información para  la toma  de decisiones (el informe FODA que resulta del análisis  
FODA) 
 
 El FODA  nos va ayudar  a  analizar nuestra empresa  siempre y cuando 
podamos responder tres  preguntas: 
 
Lo que estoy analizando, ¿es relevante? 
¿Está fuera  o dentro de  la empresa? 
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 El proyecto de Optimización del Proceso Productivo de la Industria Calera del 
Sur, S.A. demostrará que el proyecto es rentable y que la empresa obtendrá grandes 
beneficios en la reducción en tiempos de entrega, disponibilidad inmediata de 
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VII. DISEÑO METODOLÓGICO. 
 
1. Tipo de estudio: 
 
 El presente trabajo utiliza una metodología Cuantitativa, ya que en el se miden 
los tiempos incurridos en las operaciones de producción; con el objeto de obtener 
estándares que muestren los actuales niveles de efectividad y eficiencia de la mano 
de obra y de los métodos y herramientas utilizados en el proceso de producción. 
 
 El carácter del estudio es descriptivo, debido a que se establecen relaciones 
entre los diferentes aspectos que influyen en la optimización de un proceso 
productivo. Aquí se pretende analizar y describir los factores y procedimientos que se 
toman en cuenta a la hora de analizar las medidas técnicas y económicas para 
mejorar un proceso productivo como son: estudio de mercado, los proveedores, la 
localización, el tamaño del proyecto y la política económica. 
 
 
2. Método de Investigación: 
 
 Para el desarrollo de los objetivos planteados en este trabajo, se hará uso de 
fuentes primarias, utilizando la aplicación de técnicas tales como la observación, 
deducción, análisis y síntesis. 
 
 A través de la observación se advertirán los hechos como se presenten, de 
una manera espontánea para consignarlos por escrito, basados en los 
requerimientos de la investigación. 
 
 La deducción servirá de base para determinar las causas de la problemática 
planteada en los antecedentes de la investigación, es decir se explicarán los hechos 
explícitamente a través de situaciones generales, lo que permitirá identificar el orden 
a seguir de la investigación, al identificar primero los efectos y luego sus principales 
causas. 
 
 El análisis inicia su proceso con la identificación de cada una de las partes que 
caracterizan una realidad, permitiendo de esta forma el establecimiento de la relación 
Causa- Efecto. Proporcionando posteriormente las mejoras ante las situaciones 
planteadas. 
 
 Por otro lado se hará uso de fuentes de información secundarias como libros, 
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3.Universo, Unidades Muestrales de la Investigación: 
 
 El estudio de realizará en la Empresa Calera, S.A. localizada en la Virgen, 
kilómetro 124 carretera a San Juan del Sur, en el Departamento de Rivas. 
 
 Por lo tanto el universo de la Investigación estará constituido por todo el 
personal que labora en la empresa Calera, S.A. y  la muestra a analizar será el grupo 
de empleados del área de producción, quienes a su vez serán las unidades de 
observación. Debido al poco personal que labora en esta área se utilizará una 
muestra total, no probabilística, es decir por conveniencia. 
 
4. Técnicas para recopilar información: 
 
 En este apartado se debe destacar que para la realización del análisis del 
proceso productivo de la empresa Calera S.A. y para lograr la hipótesis planteada se 
utilizarán dos fuentes de información: fuentes primarias y fuentes secundarias. 
 
 La información con fuentes primarias conformarán la materia prima del trabajo, 
serán las observaciones de los hechos. Y las fuentes secundarias se destacan 
archivos de la empresa y la bibliografía a la que se recurrirá como material de apoyo 
para la realización de la investigación. 
 
 Datos Numéricos: 
 
 Los datos numéricos sobre las mediciones efectuadas se representan en el 
Programa Microsoft Excel, con el objetivo de facilitar su manejo. De esta manera se 
realizará el cálculo de los tiempos estándares del proceso productivo y el registro de 
los datos obtenidos en las observaciones maestrales sobre las demoras o tiempos 
inactivos dentro del proceso productivo. 
 
 El programa Excel además se utilizará para la realización de los gráficos 
requeridos para sintetizar datos numéricos recolectados. 
 
 Datos Descriptivos: 
 
 Toda la información escrita requerida para el desarrollo de la investigación, 
tendrá al programa Microsoft Word como base para su procesamiento, incluyendo 
datos descriptivos sobre factores que inciden en el incremento de la productividad 
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5. Métodos de Trabajo: 
 
•Cálculo de la productividad. 
•Determinación de los factores que afectan la productividad. 
•Factores que constituyen el proceso de mejora continua. 
 
 Los datos a registrar serán la producción en unidades y número de horas total 
de la jornada. 
 
 Serán producto de observación directa en el lugar de trabajo, ya que la 
empresa no obtiene informes archivados. 
 
 El método de recopilación de datos para lograr este objetivo será la 
información indirecta, es decir el investigador no formará parte activa del grupo 
observado, haciéndose presente únicamente con el propósito de obtener 
información. 
 
 El objeto que se persigue con este método es diagnosticar la situación del 
área y sistema de producción, métodos de trabajo utilizados, función del personal y 
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6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 Definición Indicadores Valores 
Estudio de 
Mercado 
Es el estudio que 
se hace para definir 
el grado de 
aceptación de un 
producto en un 
mercado 
determinado. 








Productividad Grado de 
rendimiento con 


























•Falta de insumos 
Estudio Técnico Es el estudio de los 
aspectos técnicos-
operativos que 
tienen relación con 
el funcionamiento y 
























Análisis  de la 
información de 
carácter monetario 
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1. Visualización del Entorno Global  de la Empresa: 
 
1.1 Mejora continua: 
 
 En la  actualidad, decir que la mejora continua es  necesario para ser y 
permanecer en el mercado es algo  ya   sabio y de lo cual muchos  han escrito y 
hablado, lo importante  es definir  las  estrategias   y tácticas para llevar  acabo las  
mejoras  necesarias, así como su forma  de medición. 
 
 No debemos olvidar que en el momento que dejemos de mejorar, 
empezaremos a deslizarnos hacia  atrás  y a perder terreno. Con demasiada  
frecuencia nos decimos: “Siempre  lo  he  hecho así, y me ha dado resultado. Deber   
ser  suficiente”. Pero si esto llego a tener validez  alguna vez, lo cual dudamos, en la  
actualidad  ya  no sirve. Ya  no podemos  darnos  el lujo de permanecer estáticos. 
  
 El proceso de mejoramiento es un  compromiso progresivo y continúo.  Es  un 
medio eficaz para  implantar   cambios   positivos que permitan ahorrar dinero, tantos   
a las  empresas  como a  los clientes. 
 
1.2 Desarrollo Tecnológico:       
    
  El desarrollo   tecnológico constituye  un punto vital  para el desarrollo  de las  
empresas, que  conlleva   a cambios   en los  medios y procedimientos  utilizados 
para la  fabricación de  productos  o servicios.  
 
 Además   en ciertas medida obliga  a  la pequeñas,  medias  y grandes  
empresas  a  mejorar en forma  continua  para poder permanecer en el mercado 
competitivo en el que  nos desarrollamos y ofrecer  así  productos  de  alta  calidad  a  
nuestro cliente  tantos  actuales como potenciales. 
 
 Los  continuos  y acelerados cambios  en materias   tecnológica, 
conjuntamente  con la reducción en el ciclo de vida  de  los bienes  y servicios, la 
evolución  en los  hábitos  de los consumidores; los cuales  poseen cada día  más 
información y son más  exigentes, sumados   a la  implacable competencia  a  nivel 
global  que  exige    a las empresas mayores  niveles de  calidad, acompañados   de  
mayor variedad, y menores  costos y tiempos de repuestas,  requiere  la   aplicación   
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 Por ellos antes el deslumbramiento  de la tecnología avanzada, debemos  
considerar también su impacto  en la creciente  supervisión de empleo, tema  del 
cual poco se habla. 
 
1.3 Desarrollo Económico:  
 
 El  desarrollo económico, al igual que  el desarrollo tecnológico favorece  el 
crecimiento de las empresas. 
 
 Actualmente  con la globalización, el TLC y el CAFTA,  nuestro puente  hacia 
el progreso, las empresas nicaragüenses y extranjeras tienen la  oportunidad  de 
incursionar a  nuevos  mercados y crecer y mejorar  en forma positiva. 
 
 No es posible que en nuestro alrededor la tecnología y economía tienda a  
incrementar  en forma progresiva y que las empresas permanezcan en forma  
estática,  ambos   avances   tienden  y deben caminar mano   a  mano. 
 
1.4 Competencia:  
 
 La competencia también juega un papel importante  para la estabilidad  y el 
desarrollo  de las  empresas. Y la  productividad   es  un  factor  determinante de la 
competitividad y debe entenderse como el mejoramiento de la capacidad  productiva, 
y del entorno general, buscando la eficiencia, es decir, mejorando el producto, la 
eficacia, los salarios, sin desmejorar  algún otro indicador. 
 
1.5 Calidad:        
 
 La principal razón  del éxito ya no es la producción en masa. Ahora lo es  la  
calidad, considerada de la perspectiva  de los clientes. y para conseguir tal éxito, es 
necesario  capacitar  a  los empleados  para proporcionarles  las habilidades  que 
requieren para desempeñar  su trabajo. Sobre todo en la empresa pequeña, dado 
que dependen de  relativamente pocos  empleados, estas deben capacitarse  con 
cuidados  a  sus  empleados. 
 
1.6 Capacitación:  
 
 Las empresas no deben considerar  la capacitación  como un hecho que  seda   
una  sola vez  para cumplir con un requisito legal. La más apropiada es aquella que 
se  imparte  dentro de un  proceso  continuo y siempre  en busca de un mejoramiento  
de los conocimientos y habilidades  de los  trabajadores  para que estén  al día frente  
a los cambios  repentinos que se suceden  en el mundo  altamente competitivo. 
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 El efecto más importante de la  capacitación continua  es que beneficia  tanto 
a la  compañía  como a  los empleados. 
 
 La capacitación continua  también significa  que los trabajadores  se preparan  
para avanzar hacia  oportunidades  mejores  y más difíciles,  dentro o fuera de la 
empresa. Esto, a la vez, permite  mejorar el ambiente  de trabajo y reducir  la 
rotación   de personal. 
 
1.7 Recursos humanos: 
 
 Otro aspecto que sin lugar a dudas  constituye el motor para el funcionamiento  
de la empresas e  importante  considerar para incrementar  la productividad  es el 
capital humano,  como la inversión realizada  por la organización  para capacitar a 
los  empleados  para que estos adquieran los conocimientos  y habilidades y al 
referirnos  a ellos  es importante  conocer todo aquella   que  le interesa,  como su 
ambiente   de  trabajo que permite  el bienestar  personal  y le facilite  el hacer  un 
buen  trabajo. 
 
1.8 Salud y Seguridad del Recurso Humano: 
 
 Por tanto  la  salud y seguridad de los empleados constituye  una de las 
principales  base para  preservación de la fuerza  laboral. Y un ambiente   físico 
cómodo y un adecuado diseño del lugar  permitirán  un mejor  desempeño y 
favorecerá su satisfacción, ya que  los  resultados de la  falta  de satisfacción pueden 
afectar la productividad  de la organización y producir  un deterioro   en la  calidad  
del entorno laboral. Puede disminuir  el desempeño, incrementar   el nivel de quejas, 
el  ausentismo  o el cambio  de empleo. 
 
 Todo lo   anteriormente  expuesto nos  muestra que hoy  en día  cambiar  es 
más que una moda, es una necesidad, algo indispensable (must). Se  ha  instaurado 
en nuestra sociedad  global  que quien  no cambia  no sirve.  Por lo tanto, no es 
extraño  que escuchemos a  cerca de los  cambios  en la empresa  y en las  
personas  como algo  permanente  que todos  hacen. Definitivamente debemos 
mejorar en forma continua. 
 
 Este trabajo es una muestra de cambios a los cuales la empresa Calera del 
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2.1 Descripción de la Empresa: 
 
 La empresa Calera del Sur S.A.; fue fundada el 26 de Febrero de 1992 por el 
señor Alfredo Gómez Urcuyo. 
 
 Sin embargo fue en 1995 que la Industrias Calera del Sur, S.A.,  pasó a ser 
parte de la Organización Pellas y desde esa fecha hasta el día de hoy esta empresa 
está produciendo Cal Industrial para suplir a la industria azucarera nicaragüense. 
 
 Es importante destacar que el desarrollo de este trabajo se concentra en la 
producción de Cal Industrial,  ya que constituye el producto estrella de la empresa y 
representan el 95% de los ingresos por venta. 
 
 La empresa Calera del Sur S.A., se encuentra ubicada en La Virgen, kilómetro 
124 carretera a San Juan del Sur, Departamento de Rivas. 
 
 La empresa Calera del Sur, S.A., desarrolla sus funciones tanto productivas 
como administrativas en un espacio total de 30,000 metros cuadrados. 
 
 La empresa Calera del Sur S.A., se dedica a la fabricación de Cal Industrial  la 
cual es vendida a los distintas industrias azucareras de Nicaragua, destacándose 
entre ellos, los Ingenios Benjamín Zeledón, Victoria de Julio y el propio Ingenio San 
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2.3 Recurso Humano de la Empresa: 
 
El equipo de Producción de la Industria Calera está compuesto por veinte 
operarios, tres supervisores, dos responsables de bodegas y cinco personas 
encargadas del área administrativa. 
 
En tiempo de producción, el número de operarios puede variar, ya que en 
casos de ser necesaria una mayor cantidad de mano de obra se traslada a la bodega 
# 1 y la bodega # 2 operarios adicionales de cualquier área de producción. 
 
Todo el personal tanto Administrativo como los operarios trabajan con un 
horario de 8 horas dividido en dos turnos. Cada turno está cubierto por un 
determinado salario, el resto de horas utilizadas a la semana se consideran horas 
extras, que representan no solo un aditivo a su salario, sino que incluyen otros 
beneficios adicionales ( por ser en turnos de descanso o por ser estas en horarios 
nocturnos).  Tales como cenas y viáticos de transporte. 
 
Cada supervisor inicia sus labores junto con todo el personal al inicio de cada 
turno y termina su jornada al final del turno que está trabajando. 
 
El personal es multidisciplinario debido a la rotación de la producción, sus 
movimientos son constantes entre las diferentes actividades del área, no hay una 
asignación establecida de las funciones para cada uno de los trabajadores, lo que 
dificulta la descripción de los puestos de trabajo. Sin embargo puede hacerse una 
distribución impersonal de los trabajadores necesarios para el funcionamiento del 
área.  
 
3. Proceso Productivo: 
 
Como ya es sabido todo proceso de fabricación conlleva la transformación de los 
input (entradas), constituido por las materias primas que se utilizan en el producto, en 
un output (salidas), el producto terminado. 
 
INPUT  PROCESO           OUTPUT 
 
3.1 Descripción del Proceso Productivo de la Cal: 
 
En la Industria Calera. S.A. se procesa la piedra caliza obtenida en las minas 
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Las partes del proceso productivo a analizar son los pasos que se necesitan 
desde la extracción de la Cal, hasta el producto terminado, la envoltura, el sellado y 




El primer paso que se lleva a cabo en el proceso de la cal, es extraer la 
PIEDRA CALIZA carbonato de calcio (CaCO3) con alto grado de pureza en las minas 
que se encuentran situadas en el Municipio de Sapoa, Departamento de Rivas. 
 
El material que se utiliza para la extracción es un material explosivo, los cuales 
son usados una vez que se haya perforado el compresor con barrenos de 1 y ¾ de 
pulgadas de diámetros por 2, 4 y 6 pies de profundidad. 
  
Para obtener 1.50 m3 de piedra  caliza: 
 
Dinamita lodex                     0.140 Kgs. 
Mecha lenta                          3.00 pies 
Fulminante # 08                    1.00 Unid. 
 
Siendo utilizado el 1.50 como norma por día de un minero al cual se le paga. 
 





El material obtenido de la explotación de nuestros yacimientos es sometido a 
un proceso de TRITURACIÓN PRIMARIA en unos trituradoras elaboradas por los 
propios trabajadores de la empresa, para luego proceder a su clasificación en 
zaranda vibratoria a efectos de lograr uniformidad de tamaño para luego ser 




Este proceso es el más importante de todas las actividades porque es donde 
se determina la calidad del óxido del producto. Primeramente se debe colocar la 
piedra caliza en el horno vertical, elaborado por la propia empresa, el cual consta de 
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Luego se construye de forma artesanal la campana la cual es elaborada por 
un conocedor.  
El calero, y su ayudante,  acomete una tarea que requiere sabiduría y 
destreza, la cual es "armar" el horno, que consiste en llenarlo de piedra. 
  El calero comienza a colocar una piedra tras otra sobre el poyete circular. El 
lento, y  laborioso trabajo del calero hace que el horno se vaya colmatando de 
piedras, cuidando de que a medida que éstas van subiendo se vaya formando una 
bóveda que permitirá, que las piedras se sostengan simplemente apoyándose unas 
sobre otras.  
Pero además, debe cuidar al colocar ordenadamente las piedras, no sólo de 
fabricar una bóveda resistente, sino de que el calor producido por el fuego en el 
hogar del horno,  se extienda por igual por toda la masa pétrea que ocupa la totalidad 
del horno. Es clave que entre las piedras se vayan dejando huecos, por los que 
pasaran las llamas y además en su conjunto harán de chimenea. Todas las piedras 
deben entrar en contacto con el fuego para oxidarse por incandescencia.  
Una vez lleno el horno, la parte externa de la piedra, que aparece al nivel de la 
superficie del terreno en forma de bóveda, es recubierta por tierra y cascotes, a 
modo de tapadera,  al objeto de aprovechar óptimamente el calor. 
 
 
Armado  el horno, tarea que ha durado una o dos largas jornadas de trabajo, 
se prosigue a  encender el horno no sin antes verificar si las situaciones climáticas 
son favorables, ya que la lluvia es un gran enemigo 
 
Una vez encendido el horno la combustión se hace por arriba, al aire libre, la 
piedra cruza la zona de precalentamiento para entrar en la zona de calcinación, 
donde se hace la alquimia, a una temperatura comprendida entre 900 y 1200ºC. Es 
aquí que interviene la descarbonatación y que la roca o piedra caliza de alta pureza 
química pierde casi la mitad de su peso en bióxido de carbono al convertirse en cal 
viva.  
 
Durante este proceso, el carbonato cálcico (CaCO3) presente en la piedra se 
transforma en óxido de calcio o cal viva (CaO), al disociarse el dióxido de Carbono 
(CO2) que va a la atmósfera. El aspecto de la cal viva es de fragmentos irregulares o 
terrones, aunque muchos fabricantes ofrecen la cal ya triturada. 
 
                  Piedra Caliza + Calor = Gas Carbónico + Cal Viva 
                               CO2   + Calor = CO2  + CaO 
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El proceso de calcinación es realizado por dos horneros en turnos de 12 horas c/u. 
 





Una vez enfriada la cal viva , es sacada del horno para luego convertirla en cal 
apagada. 
 
La cal viva es muy cáustica y tiene una gran afinidad con el agua, a cuyo 
contacto se transforma en hidróxido, con gran desarrollo de calor durante el proceso. 
 
De la cal viva, mezclada con agua en una cantidad no mayor del 18%, se 
obtiene la cal apagada (o cal hidratada, que es hidróxido de Calcio Ca(OH)2 ). Esto 
es ejecutado por dos hombres. 
 
Durante este proceso de dilución en el agua, las piedras de cal se desintegran 
rápidamente. Posteriormente, dejando secar esta pasta puede  obtenerse cal en 
polvo. 
 
La cal apagada, ligeramente soluble en agua,  se mezcla con arena y agua 
para hacer el mortero. Una vez usada en el mortero la cal recupera el CO2 tomándolo 
de la atmósfera y se transforma otra vez en carbonato cálcico (lo que se conoce 
como fraguado), recuperando su dureza original  y devolviendo el agua que asimiló 
en el proceso de apagado.  
 
Este mismo proceso es el fundamento del uso de la cal  para la elaboración de 
pinturas murales con la técnica del fresco. La cal mezclada con arena y agua, que se 
ha utilizado como base de las pinturas, se va endureciendo progresivamente al 
contacto con el anhídrido carbónico del aire. En este endurecimiento recupera en 
parte, la caliza originaria, formando carbonato de calcio, con lo cual se consigue fijar 
los colores del fresco. 
 
El control de la humedad se realiza cada hora, una vez producida la mezcla 
íntima en las apagadoras, la cal se almacena durante 24 horas. El apagado de la cal 
produce un aumento de temperatura y volumen.  
 
Estando hidratada se procede a darle un tiempo de reposo para que baje de 
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La cal hidratada resultante del proceso químico es llevado nuevamente a la 
trituradora para luego obtener un polvo finamente dividido y extremadamente blanco. 
Laboratorio: 
Antes se ser empacada  se toman muestras de la cal obtenida en donde se 
verifica el nivel de humedad, la cantidad de arena que presenta la cal en este 
momento, si todo está en regla según los controles de calidad que exige la empresa 
entonces se procede al llenado y sellado del producto terminado. 
Llenado y Sellado: 
Una vez pasado el proceso de calidad se prosigue al llenado del producto en 
sacos quintaleros o sea de cien libras, este proceso es llevado a cabo por llenadoras 
elaboradas por la propia empresa para luego ser sellado y  colocadas en dos 
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3.2 Diagrama de Flujo 
El Diagrama de Flujo de Proceso  Productivo llevado a cabo para la fabricación de la 
Cal Industrial se muestra seguidamente: 
 
Descripción de la 









Extracción de la piedra-










Trituración de la Piedra 
Caliza. 
     12 2 mts2  
Clasificación de la 
piedra caliza en 
zarandas vibratorias a 
efectos de lograr 
uniformidad de tamaño. 







Colocar la piedra caliza 
en el horno vertical, 
elaborado por la propia 
empresa. 





Encender el horno 
 a una temperatura 
comprendida entre 900 y 
1200ºC. Es aquí que 
interviene-la 
descarbonatación.  




Se mezcla cal viva con 
agua en una cantidad no 
mayor del 18%, se 
obtiene la cal apagada. 




La cal apagada, 
ligeramente soluble en 
agua,  se mezcla con 
arena y agua para hacer 
el mortero.  




Se controla la humedad 
de la cal. 
     2   
Estando hidratada la cal, 
se procede a darle un 
tiempo de reposo. 
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La cal hidratada es 
llevado nuevamente a la 
trituradora para luego 
obtener es un polvo 
finamente dividido 







Se toman las muestras de 
la cal obtenida antes de 
ser empacada . 





Pasado el proceso de 
calidad se prosigue al 
llenado del producto en 
sacos quintaleros o 
bolsas quintaleras de 100 
libras. 







Sellar el producto 
terminado. 
     9   
Colocar fecha de 
vencimiento. 
     2   
Pesar el producto 
terminado. 




Colocar y ordenar el 
producto terminado en las 
bodegas. 
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3.2.1 Tiempos Ociosos Medidos en cada Operación 
Descripción de la Actividad Tiempos Ociosos (horas.) 
Extracción de la piedra-caliza, carbonato de 




Trituración de la Piedra Caliza.  
4 
Clasificación de la piedra caliza en zarandas 




Colocar la piedra caliza en el horno vertical, 
elaborado por la propia empresa. 
5 
Encender el horno a una temperatura 
comprendida entre 900 y 1200ºC. Es aquí 
que interviene-la descarbonatación. 
 
- 
Se mezcla cal viva con agua en una cantidad 





La cal apagada, ligeramente soluble en 
agua,  se mezcla con arena y agua para 
hacer el mortero.  
 
1 
Se controla la humedad de la cal.  
1 
Estando hidratada la cal, se procede a darle 
un tiempo de reposo. 
 
1 
La cal hidratada es llevado nuevamente a la 




Se toman las muestras de la cal obtenida 
antes de ser empacada. 
 
1 
Pasado el proceso de calidad se prosigue al 
llenado del producto. 
 
- 
Sellar el producto terminado.  
6 
 














Total de Tiempo Ocioso 
 
34 horas 
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La producción diaria de la empresa ( Lunes-Sábado) de Cal Industrial es de 
417 quintales diarios en presentaciones de 100  libras por quintal. 
 
Según el señor Norberto Pichardo vice-gerente de la empresa Calera del Sur, 
S.A.,  no cuentan con stock de producto terminado debido a que ellos producen 
únicamente lo que se vende. 
 
La producción Mensual de Cal Industrial en una zafra de 6 meses 
comprendida entre los meses de Diciembre 2003 /  Mayo 2004, se muestra 
seguidamente en la Tabla No 5 
 
 
Tabla No 5 
Mes Producción en quintales 
Diciembre 2003 10006 
Enero 2004 10008 
Febrero 2004 10006 
Marzo 2004 10010 
Abril 2004 10008 
Mayo 2004 10010 
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Fuente: Empresa Calera del Sur, S.A. 
 
 
En el gráfico Nº1 anteriormente expuesto se observa que la producción 
constante , exceptuando los meses de Marzo y Mayo que es cuando se está 
empacando mayor producto del estipulado. 
 
Como se mencionó anteriormente se espera que la productividad permanezca 
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3.4 Distribución y Venta del Producto: 
 
Para la distribución de la Cal Industrial, la empresa cuenta con tres camiones 
o rastras, marca Toyota, año 1996, los cuales se encargan de distribuir el producto 
terminado a todos los clientes que la empresa posee. 
 
La distribución la establece el vendedor acorde al siguiente horario de visita a 
clientes, como se muestra en la Tabla  No 6 
 
 
Tabla No 6 
Día Clientes   a   visitar 
Lunes Ingenio Benjamín Zeledón 
Miércoles Victoria de Julio 
Viernes Ingenio San Antonio 
Fuente: Empresa Calera del Sur, S.A. 
 
Los pedidos se realizan ya sea llamando a las oficinas de la empresa o 
directamente se le hacen al vendedor cuando realiza las visitas correspondientes. 
 
En el caso de ser realizados telefónicamente se sigue cada una de las 
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 Si No 













Puede efectuarse  
 el pedido el día   










                          Si 
















Llamar  al 
cliente y 










con el cliente 
Puede efectuarse 
el pedido el día 
solicitado 
Pedido 
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La empresa tiene una política de devoluciones de producto a clientes por: 
 
 Irregularidades en el peso. 
 Producto en mal estado (mojado, duro). 
 
      En el caso de ocurrir cualquiera de los puntos antes mencionados, la empresa 
realiza inmediatamente el cambio de producto al cliente, siempre y cuando en su 
stock tenga disponibilidad del producto. 
 
      El tiempo máximo para reclamo es en el termino de una semana, aunque es 
importante mencionar que este tipo de casos en que los clientes efectúen 
devoluciones a la empresa no es frecuente, ya que estos se presentan como se 
mencionó anteriormente cuando la empresa no cumpla con los requerimientos. 
 
 
3.6 Análisis de la competencia: 
 
En el mundo en el que nos desarrollamos es importante conocer a la 
competencia  a la que nos enfrentamos, porque indiscutiblemente juega un papel 
importante en el desarrollo de las empresas, pero en el caso de la empresa Calera 
del Sur S.A., es importante recalcar que por el momento no cuenta con una 
competencia directa, ya que es la única calera que se encarga de suplir directamente 
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3.7 Proveedores de la Materia Prima: 
 
         Los proveedores de materia prima necesaria para la elaboración de la Cal 
Industrial se muestra en la tabla a continuación  
 
 
Tabla No 7 




Minas de piedra caliza 
ubicadas en Sapoa 

















Antiguo Sacos Macen 
Supervisor   de  
Producción 
Fuente: Empresa Calera del Sur, S.A. 
 
En la Tabla Nº 7 se muestra detalladamente los proveedores, materia prima y 
la persona encargada de su obtención. 
 
Es importante mencionar que para la obtención de la piedra caliza el 
supervisor de producción hace el pedido a los colonos y estos se dilatan entre una y 
dos semanas en extraer la piedra de las minas para luego ser trasladada a la 
empresa y ser triturada. 
 
 Tanto en la obtención de la Piedra caliza como del resto de productos 
necesarios para la obtención de la Cal Industrial no existe problema  y cuando se 
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Tal a como se observa en el cuadro el responsable de efectuar el pedido y 
realizar la mayor parte de obtención de materia prima respectiva es el supervisor de 
producción. 
 
El supervisor se encarga de llamar a la Refinería ESSO y ellos llevan a las 
instalaciones de la empresa el Bunker y el combustible que se necesaria para 
encender el horno, las visita la realizan de forma quincenal dependiendo de la 
producción de cal durante este período de tiempo. 
 
3.8 Costos de Producción: 
 
         Los costos promedios mensuales en los cuales incurre la empresa para llevar a 
cabo sus funciones productivas son los que se detallan a continuación  Tabla No 8. 
 
Tabla No 8 
Materia prima Costos unitarios 
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Costos Variables por quintal mensual: 
 
Tabla N0 9 
Materia Prima Costos Variables por quintal mensual 











Gastos de Administración por quintal mensual: 
 
Tabla N0 10 





Impuestos Varios 4.02 
TOTAL 18.40 
Fuente: Empresa Calera del Sur, S.A. 
 
 
  El comportamiento esperado en cualquier proceso productivo es que el índice 
de productividad se mantenga constante a través de los meses con independencia 
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 Para la elaboración de Histogramas se tomó una muestra aleatoria de 96 
quintales de Cal industrial N=96, con peso de 100 libras por quintal durante un 
período de cuatro semanas, por todo el mes de Enero del año 2004 para la 
elaboración histogramas como se muestra seguidamente.   
 
Los días en los que se tomaron muestras fueron de Lunes a Sábado, cada media 
hora, en uno de los turnos de trabajo regular de 7:00AM -5:00 PM. 
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          Como se observa en los Histogramas realizados, existe una variación en el 
peso del producto terminado de Cal Industrial. 
 
           En cada uno de los casos se puede observar que la mayor concentración de 
producto radica en el peso esperado que es de 100 libras, aunque existen muestras 
en la que el producto sobrepasó el peso estipulado, lo cual es alarmante para la 
empresa, ya que no se está teniendo un control en la pesada del producto final.  
 
4.2 Diagramas de Control: 
 
           Para la elaboración de los Diagramas de Control al igual que en los 
histogramas se tomaron muestras aleatorias, pero en este caso por mes. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
       En el Diagrama de Control se puede concluir que se encuentra bajo control, 
dado que ninguno de sus puntos se encuentran fuera de los límites de control, tanto  
en el límite superior 101.604 libras y del nivel inferior 99.5511libras, aunque algunos 
de sus puntos se encuentran cerca del límite superior, lo que indica que existen 
muestras en las que se está empacando más producto que el establecido por la 
empresa. 
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4.3 Diagramas de Dispersión: 
 
       Para la elaboración de los Diagramas de Dispersión se utilizaron los mismos 
datos utilizados para la elaboración de Histogramas. 
 
 









0 20 40 60 80 100




       En este gráfico de Dispersión se observa que la mayor afluencia de puntos se 
encuentran concentrados en productos con un peso entre 100- 100.50 libras, pesos 
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 Fuente: Elaboración Propia 
 
 
        En el gráfico  N° 8 se observa la mayor que la mayor afluencia de puntos se 
concentran en productos con u peso promedio de 100-100.4 libras, siendo el peso 
estipulado 100 libras. 









0 20 40 60 80 100 120
 
Fuente: Elaboración Propia 
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        En el gráfico  N° 9 se observa la mayor que la mayor afluencia de puntos se 
concentran en productos con u peso promedio de 100-100.4 libras, siendo el peso 
estipulado 100 libras. 









0 20 40 60 80 100
 Fuente: Elaboración Propia 
          
       En el gráfico  N° 10 se observa la mayor que la mayor afluencia de puntos se 
concentran en productos con u peso promedio de 100-100.3 libras, siendo el peso 
estipulado 100 libras. 
 
4.4 Diagrama de Pareto: 
 
En el caso de la elaboración de Diagramas de Pareto se analizaron la 
ocurrencia de irregularidades y accidentes de trabajo ocurridos en el período 
comprendido entre los meses de Enero-Febrero del año 2004. 
 
Tabla N° 16 
Causa u Origen Frecuencia % Total % Acumulado 
Rotación de Personal 8 34.78 34.78% 
Retraso de Materia Prima 5 21.74 56.52% 
Daños en la Trituradora 4 17.39 73.91% 
Quemaduras con la Piedra Caliza 6 26.09 100.00% 
Sumatoria 23 100.00 - 
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       Mediante el Diagrama de Pareto se pueden identificar los problemas que tienen 
más relevancia, (poco vitales, muy triviales), lo cual dice que hay muchos problemas 
sin importancia frente a solo unos graves. 
 
         A través del siguiente  gráfico se identifica visualmente que la rotación de 
personal constituye el problema de mayor relevancia, seguido de quemaduras con la 
piedra caliza, luego le sigue retraso de materia prima y posteriormente daños en la 
trituradora utilizada en el proceso de producción. 
 
 El objeto de encontrar las causas principales de demoras en los diagramas es 
enfocar los esfuerzos y recursos de la empresa en reducirlos. 
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4.5 Diagramas de Ishikawa: 
 
Se elaboraron Diagramas de Ishikawa para cada uno de los problemas que 
originan una baja productividad para la empresa. 
 
El objeto de los diagramas de Ishikawa es presentar una descripción 
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5. Productividad Actual de la Empresa 
 
 Para calcular la productividad actual de la empresa, no se utilizaron registro 
histórico de la empresa, debido a que no existe el debido registro en la empresa. 
 
        La productividad actual calculada e indicadores de productividad de la empresa 




Descripción Proceso productivo (Lunes-Sábado) 
Producción promedia diaria en unidades de 
Cal Industrial (100 libras). 417 quintales diarios 
 







Fuente: Elaboración  propia 
 
Tabla N° 18 
Indicadores de Productividad Actual 
 
 
Productividad física de Cal Industrial 
10,000 quintales/ 416 h-h mensuales = 
24.04 h-h mensuales. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Cuando se emplea el concepto de productividad no se debe olvidar que está 
relacionado al aseguramiento de la calidad de un producto o servicio y este se 
encuentra íntimamente ligado al concepto de disponibilidad y oportunidad. 
 
 El grado en que los clientes pueden obtener el producto o servicio y cuando lo 
requieren, se define como disponibilidad. Puede observarse que este concepto se 
refiere a dos de los requerimientos de los clientes: obtener la cantidad que se desea 
y en el momento deseado (oportunidad). 
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         Los datos utilizados fueron el volumen de producción diaria en unidades y las 




 6. Pérdidas en la que actualmente está incurriendo la empresa: 
 
        Como ya es sabido en el empaque de producto terminado de Cal Industrial, se 
estipula que su peso es de 100 libras . 
 
        Sin embargo se comprobó que se está empacando mayor cantidad de producto 
del que aparece estipulado en el empaque. 
 
       Según muestra realizada en el periodo de una semana se llego a la siguiente 
conclusión: 
 
        En la semana se realizan 2,502 pesadas, para empacar 2,502 quintales de 
producto terminado, se tomo una muestra de 16 pesadas por día para un total de 96 
pesadas en la semana, de las cuales 49 muestras resultaron con un peso superior a 
las 100 libras establecidas, significando esto el 51.04% que multiplicado por el total 
de pesadas realizadas en la semana resulto la cantidad de 1,277 pesadas con un 
sobre peso de 6.75 onzas por pesada. 
   
        En la siguiente tabla se muestra la cantidad de libras y quintales diarios 
empacados demás en cada producto. 
 
Tabla N° 19 
Cal Industrial Perdida total en (C$)  
90 Libras/día C$ 84.60 por día 
2,340 Libras/mes C$ 2,195.50 por mes 
Fuente: Elaboración  propia 
 
 
 Después de haber realizado dicho análisis, se determinó que la Empresa 
Calera del Sur, S.A., está perdiendo 90 libras por día lo que equivale a C$ 84.60 y un  
total mensual de C$ 2,195.50. 
 
 Lo que significa que si la empresa empaca la cantidad de producto que está 
estipulada en el empaque se estaría ahorrando C$ 2,195.50 lo cual incrementaría 
automáticamente sus utilidades.  
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7.  Sondeo de opinión a  empleados de la  empresa: 
 
Resultados y Discusión 
Tomando en cuenta todos los aspectos 
 
1. ¿Cómo calificaría su satisfacción general con la empresa? 
 
a) Insatisfecho. 
b) Ni satisfecho ni insatisfecho 
c) Satisfecho 
 
Tabla N°20  
Insatisfecho Ni satisfecho ni insatisfecho 
5 10 
 
Gráfico N° 12 









Fuente: Elaboración  propia 
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    Como se observa en el gráfico N°12, el 33% de los empleados que conforman la 
empresa se encuentran insatisfechos con la empresa y un 67% se encuentra 
satisfecho. 
 






Tabla N°21  
Poco Regular Bastante 
3 4 8 
 











Fuente: Elaboración  propia 
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 Como se observa en el gráfico N°13,  al 53% de las personas les gusta el 
trabajo que desempeña en la empresa, el 27% de las personas lo califica como 
regular y un 20% de los trabajadores les gusta poco el trabajo que desempeña. 
 
3.¿Cómo respondería al comentario “Mi trabajo me permite desarrollar mis 
conocimientos y mis habilidades”? 
a) Falso 




Falso Incierto ni falso Cierto 











Ni cierto ni falso
Cierto
 
Fuente: Elaboración  propia 
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 Como se observan en el gráfico N°14, el 47% de la persona que trabajan en 
empresa considera falso que su trabajo le permitan desarrollar su conocimiento y 
habilidades, 33% opinan que no es ni cierto ni falso y un 20% consideran que su 
trabajos y le permite si les permite desarrollar sus conocimiento y habilidades. 
 







Tabla N°23  
Bajo Normal Bueno 
8 5 2 
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Como ser observa en el gráfico N°15, el 54% de los trabajadores considera que 
reciben un salario bajo acorde a su tarea y responsabilidades, el 33% considera que 
recibe un salario normal y un 13% considera como bueno el salario recibido.  
 






Tabla N°24  
Malo Regular Bueno 
6 5 4 
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Como se observa en el gráfico N°16, el 40% de los trabajadores considera en 
el trabajo desempeñado por su jefe inmediato es malo, el 33% lo considera regular y 
solamente el 27% lo considera bueno. 
 
 
6. ¿Que tanto cree y confían en su jefe inmediato? 
 




Tabla N°25  
Muy poco Algo Bastante 
7 2 6 
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Como se reserva en el gráfico N°17, el 47% de las personas que trabajan en 
la empresa cree y confían poco en su jefe inmediato, el 40% confía bastante y un 
13% confía algo en su jefe inmediato. 
 
 
7. ¿Cuál parece ser la mayor preocupación de la dirección? 
 
a) Los Costos 
b) Las Personas 
c) La Calidad 
 
 
Tabla N° 26 
Costo Personas Calidad 
7 2 6 
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Como ser observa en el un gráfico N°18, el 56% de las personas considera 
que la mayor preocupación de la dirección radica en costos, seguido de un 33% que 
consideran que es la calidad y solamente un 11% considera que son las personas. 
 
 
A través de sondeo de opinión realizado a los empleados que conforman la 
empresa, se logró comprobar que estos se sienten desmotivados y considerados de 
poca importancia para la empresa. 
 
Además se realizaron otros gráficos como el sector de la persona que 
conforman la empresa, la edad, el número de trabajadores, la rotación de personas 
existente, naturaleza y fuente de lesiones ocurridas a empleados en el área de 
producción, partes del cuerpo afectadas y además el porcentaje de llamadas que se 
realicen en la empresa, ya sea de trabajo y personales, todo esto se realizó como 
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Fuente: Elaboración  propia 
 
 
Como se aprecia en el gráfico N°19, el 87% de los empleados que conforman la 
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Tabla N°28  

























Como se aprecia en el gráfico N°20, el 33% de personas que con formas la 
empresa se encuentran dentro del rango edades comprendido entre 17-22 años, 
seguido de un 27% de personas entre 23-28 años, un 20% constituido por personas 
entre el rango de 29-34 años y por último un 20% comprendido entre 34-48 años. Lo 
cual indica que el personal de la empresa lo constituyen personas jóvenes. 
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Fuente: Elaboración  propia 
 
 
Como ser observa en el Gráfico N°21, la vía administrativa se encuentra 
conformada por el 56% de las personas y el área de producción está conformada por 
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 La rotación de personal existen en la empresa Calera del Sur, S.A. durante el 
período comprendido entre Enero 2004 - Febrero 2004 se muestra seguidamente: 
 
Tabla N°30  
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        En el gráfico N° 23, se muestran la naturaleza de lesiones ocurridas en el área 
de producción comprendida en el periodo entre Enero 2004 - Febrero 2004. 
 
Tabla N° 31 
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El gráfico N° 23, además evaluó en cuatro categorías: quemaduras, cortes, 
caídas, golpes, siendo de mayor el incidencia durante este período la de las 
quemaduras, seguida de los cortes, las caídas y los golpes son los de menor 
incidencia los cuales tienen mismo porcentaje de ocurrencia. 
 
 
Tabla N° 32 
Parte del cuerpo afectada Frecuencia 
Manos 8 
Piernas 3 
Ante brazo 4 
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El gráfico N°24, muestra las partes del cuerpo afecta por lesiones 
comprendiendo en el periodo entre Enero 2004 – Febrero 2004. 
 
Tabla N°33  
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8. Análisis FODA: 
 
Como parte del análisis efectuado a al empresa Calera del Sur, S.A.,se 
elaboró un análisis FODA, con el propósito de conocer las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenaza. 
 










• Sistema de distribución. 
• Maquinaria obsoleta. 
• Personas no capacitadas. 
• Falta de seguridad para los trabajadores. 
 
Amenazas y oportunidades (factores externos) 
Amenazas 
 
• Competencia  
 
 Existe la posibilidad que debido al tratado de libre comercio TLC algunas de 
las empresas que producen el mismo producto que la empresa Calera del Sur, S.A., 
en los Estados Unidos este caso Cal Industrial decidan invertir dinero en Nicaragua  





• Adquirir nuevas tecnologías. 
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9. Jerarquización de los problemas presentados:  
 
 Realizado el diagnóstico en el proceso de producción y actividades que se 
realizan en la empresa se jerarquizan a continuación los problemas presentados, de 
mayor a menor importancia: 
 
1)  Se está empacando mayor cantidad de producto de la estipulada en el 
empaque de producto terminado, debido a que la pesa utilizada es mecánica y 
no pesa con exactitud el producto. 
 
2)  La maquinaria utilizada en el proceso productivo de la Cal Industrial es muy 
obsoleta. 
 
10. Análisis de Métodos y Equipos de Trabajo: 
 
 Es importante mencionar que como fases del diagnóstico realizado a la 
empresa, se analizaron la formas y  métodos de trabajo que la empresa actualmente 
emplea para su funcionamiento. 
 
Para la producción de Cal Industrial se requieren obviamente equipo y métodos de 
trabajo inevitable para poder llevar a su culminación del producto. 
 
Básicamente los equipos utilizados para la fabricación de Cal Industrial radican en: 
 
 Un compresor con barrenos de 1 y ¾ de pulgadas de diámetros por 2, 4 y 6 
pies de profundidad. 
 
 Diez mazos para poder sacar la piedra caliza de las enormes yacimientos que 
se encuentran en las minas del Municipio de Sapoa. 
 
 Cuatro pares de guantes para protegerse a la hora de colocar la dinamita 
lodex para hacer estallar las canteras de piedra caliza en las minas y para 
luego encender las mechas de las dinamitas y no quemarse.  
 
 Tres camiones (rastras), marca Mack, año 1996, los cuales se encargan de 
desplazar la piedra caliza de las minas de Sapoa a las instalaciones de la 
empresa, además se utilizan para distribuir el producto terminado a todos los 
clientes que la empresa posee. 
 
 Dos trituradoras elaboradas por los propios trabajadores de la empresa. 
 
 Dos zarandas vibratorias a efectos de lograr uniformidad de tamaño. 
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 Un horno vertical, el cual se utiliza para la calcinación de la piedra caliza, este 
horno fue elaborado por la propia empresa, el cual consta de 8 metros de 
altura.  
 
  Una llenadora la cual fue elaborada por trabajadores de la  propia empresa. 
 
 Un laboratorio en el cual se toman muestras de la cal obtenida en donde se 
verifica el nivel de humedad, la cantidad de arena que presenta la cal en este 
momento, y verificar si todo está en regla según los controles de calidad que 
exige la empresa. 
 
 Una báscula mecánica de 1000 libras para pesar el productor una vez 
empacado. 
 
 Una máquina para poner la fecha de vencimiento. 
 
 Es importante mencionar que la marca de equipos que no se señala 
anteriormente se debe a que no se pudo visualizar, como lo es el casos de la pesa. 
 
 Esta empresa ha crecido considerablemente con el paso del tiempo 
ubicándose dentro de las grandes empresas nicaragüenses y por ende la maquinaria 
utilizada ha requerido un mayor esfuerzo, el cual ha sido remunerado con un 
mantenimiento preventivo para evitar futuras fallas que se puedan  
 
 
presentar en el proceso productivo y por ende ocasionar pérdidas para la empresa, 
pero esto no hace que esta maquinaria sea más eficiente de lo que el proceso 
productivo de la Cal Industrial requiere. 
 
11. Propuestas de Mejoramiento: 
 
 El plan de mejorar requiere el compromiso de la gerencia principalmente, para 
ser transmitida a todos los miembros que conforman la empresa. 
 
 Para lograr el objetivo final del incremento de la productividad se realizará una 
propuesta de mejoramiento en la que se recomendarán algunas pautas sobre la base 
de estudios realizados para obtener un mejor índice de productividad. 
 
 Como respuesta a lo anteriormente planteado sea propuesto a la Industria 
Calera del Sur, S.A., un plan de mejora continua en las áreas funcionales para lograr 
una mayor productividad. 
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La mejora continua no se puede dar en una empresa que trabaje por obtener 
utilidades a corto plazo, que responsabiliza a sus trabajadores por la mala calidad, 
donde hay temores y desconfianzas. Por ello, la alta dirección debe tomar las 
medidas adecuadas que apoyen el alcanzar la mejora continua. 
 
 Para poder competir en un mundo global las organizaciones requieren estar 
siempre a la vanguardia, ser innovadoras, implantar un sistema de calidad que las 
condiciones a lograr la integración, la mejora continua para no quedarse al margen 
de sus competidores. 
 
 La globalización no solo significa una mayor competencia para la empresas, 
sino una visión diferente para los empresarios. La constante re visión de la 
tecnología con que se opera, los costos de los insumos y de la satisfacción de los 
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motivación Medidas de higiene y
seguridad 
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11.1. Supervisión y Control: 
 
 Es importante la prevención de errores y el hacer las cosas bien desde la 
primera vez, estos son dos de los estimulantes más poderosos tanto para la calidad 
del producto, como para la productividad del empresa. 
 
  Generar los productos y servicios de calidad no significa aumentar la 
inspección, para pensar en hacer las cosas bien desde la primera vez, se debe poner 
especial atención en el trabajo de prevención. 
 
 Es necesario que se efectúen controles de calidad en cada una de las 
operaciones del proceso de producción de la Cal Industrial, para evitar errores se 
fueran ocasionar pérdida para la empresa. Es necesario también que se realicen 
controles de calidad en cada una de las operaciones del proceso productivo de la Cal 
para evitar errores que puedan ocasionar perdidas para la empresa.  
 
 La supervisión debe efectuarse en forma constante en todas las operaciones 
del flujo de proceso.  
 
 Las fichas de control presentadas a continuación se encuentran cementadas 
en el plan de mejora continua, puesto que son necesarias para llevar un control y 
seguimiento de la calidad de materia prima, calidad del producto, control de 
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Nombre de la persona que entrega  la materia prima:  
 
 
Fecha de entrega:_______________________________________________   
 






Peso de la  Materia Prima: 
 
  
Precio de Materia Prima: 
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Ficha de Control de Calidad en Producto 
 
 
Fecha y hora de supervisión:______________________________________ 
 
Nombre del supervisor: __________________________________________ 
 
 
Nivel de agua en la Cal Viva: 
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Cantidad de quintales de Cal Industrial que no cumplen con el peso 
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Ficha de control del vendedor 
 




















Cantidad de producto entregado: 
 
 






Cantidad total a pagar en Córdobas______________ 
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Formato de inducción de personal a la empresa Calera del Sur, S.A: 
 
Al momento de introducir nuevo personal a la empresa se les debe   
proporcionar la información básica acerca de la empresa y las herramientas básicas 
necesarias  para desempeñar su trabajo en forma correcta.  
 
• Presentación del empresa: Presentación de la Empresa Calera del Sur, S.A, 
empresa dedicada a la producción de Cal Industrial. 
 
•Permiso por enfermedad y   por problemas personales considerables. 
 
•Horario de trabajo:7:00 a.m -  5:00 p.m 
                               5 :00 p.m – 12 :00 a.m 
 
•Forma de pago: Mensual 
 
•Días feriados: Establecido por el Estado. 
 
 
 Mantenimiento Preventivo: 
 
 
Los equipo de producción utilizado para la fabricación de Cal Industrial cuenta 
con mantenimiento preventivo, para evitar que la maquinaria se deteriore con mayor 
facilidad y ocasionen atrasos en el proceso productivo que obviamente  repercutirá 
en pérdidas para la empresa. 
 
La empresa Calera del Sur, S.A., realiza cada seis meses mantenimiento 
preventivo a los equipos utilizado en el proceso de producción, para que de esta 
manera durante el tiempo de producción no se ocasionen pérdidas tanto para la 
empresa como para los propios trabajadores quienes no devengarían ningún salario 
si no trabajan en el tiempo que dichos equipos se tarden para ser reparados. 
 
Es de vital importancia señalar que la maquinaria también debe ser sometida a 
un proceso de mantenimiento preventivo durante el proceso productivo, debido a las 
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11.2 Administración de la Calidad: 
 
La calidad no es una moda, son reglas de trabajo, una forma de hacer las 
cosas. No se vende, ni se es mejor por haber hecho reingeniería, benchmarketing  o 
sí se administra por objetivos; de nada sirve todo esto si no tenemos claro que es lo 
que el cliente necesita y como quiere que se lo ofrezcamos. 
 
El mercado de las nuevas ideas puede ofrecernos muchas cosas, nuevos 
conceptos, nuevos puntos de vista, desgraciadamente con tanta información se va 
olvidando que lo verdaderamente importante es la forma en como el cliente percibe y 
valora nuestro trabajo; de manera evidente este mercado no se detiene, seguirán 
apareciendo nuevos conceptos de cómo trabajar y todas ellas producirán dinero y a 
su vez serán sustituidas por las nuevas tendencias. La calidad no es una tendencia, 
es-un-básico-prioritario-de-cualquier-empresa.  
 
Cumplir, satisfacer y exceder las expectativas de los clientes, así como la 
reducción de los costos por la ausencia de calidad son objetivos de la misma, estos 
objetivos no se podrán lograr si no se tiene pleno conocimiento de los requerimientos 
de nuestros consumidores; por lo tanto identificar y entender estos requerimientos 
con el mínimo de recursos disponibles son la principal tarea por la que empezaremos 
para poder ofrecer un producto ó servicio con calidad. Las características típicas en 
donde se necesita trabajar para satisfacer y exceder las expectativas de los clientes 
dentro de los centros de contacto son: Accesibilidad, cortesía, capacidad de 
respuesta a los solicitado, rapidez, empleados capacitados, cumplimiento de 
promesas y compromisos y hacer las cosas bien y a la primera. 
 
11.3 Establecimiento de Nuevos Tiempos en Operaciones Productivas: 
 
Para la reducción de tiempo en las operaciones que conforman el flujo de 
proceso, se elabora mediciones de tiempo en cada una de las operaciones, para 
establecer el tiempo actual que dura cada operación y posteriormente se examinó 
cuál era el tiempo productivo y el tiempo ocioso. 
 
En base al tiempo ocioso se efectuaron las reducciones en los tiempos de las 
operaciones que presentaban tiempos ociosos. La reducción de tiempo hablando en 
términos de horas es de 34 horas. Este establecimiento en los tiempos en las 
operaciones requeridas en el proceso de producción, se muestra en el diagrama del 
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Diagrama de Flujo de Proceso con tiempos disminuidos 
Descripción de la 




















Trituración de la 
Piedra Caliza. 
     8 2 mts2  
Clasificación de la 
piedra caliza en 
zarandas vibratorias 













Colocar la piedra 
caliza en el horno 
vertical, elaborado 
por la propia 
empresa. 





Encender el horno 
 a una temperatura 
comprendida entre 
900 y 1200ºC. Es 
aquí que interviene-la 
descarbonatación.  




Se mezcla cal viva 
con agua en una 
cantidad no mayor 
del 18%, se obtiene 
la cal apagada. 




La cal apagada, 
ligeramente soluble 
en agua,  se mezcla 
con arena y agua 
para hacer el 
mortero.  




Se controla la 
humedad de la cal. 
     1   
Estando hidratada la 
cal, se procede a 
darle un tiempo de 
reposo. 
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La cal hidratada es 
llevado nuevamente a la 
trituradora para luego 
obtener es un polvo 
finamente dividido 







Se toman las muestras 
de la cal obtenida antes 
de ser empacada . 





Pasado el proceso de 
calidad se prosigue al 
llenado del producto en 
sacos quintaleros o 
bolsas quintaleras de 
100 libras. 








    3   
Colocar fecha de 
vencimiento. 
     1   
Pesar el producto 
terminado. 




Colocar y ordenar el 
producto terminado en las 
bodegas. 














Como se ha observado entre el flujo de proceso actual y el flujo de proceso 
con el plan de mejora existe una reducción de tiempo de 34 horas, las cuales se 
lograron redujendo las horas de ocio de los trabajadores durante todo el proceso 
productivo, a fin de mejorar su productividad, esto debido a la fuerte demanda de 
producto (cal industrial) a la empresa, la cual tuvo que recurrir a una revisión 
minuciosa de los tiempos desde la extracción de piedra caliza hasta colocar el 
producto terminado en las bodegas y así poder ajustar dichos tiempos. 
 
Al mejorar las condiciones de trabajo y dotar al personal de los equipos 
especiales de protección y de una maquinaria más efectiva y moderna se logrará 
una reducción de tiempos de producción y por ende cumplir con la fuerte 
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La capacitación del personal ofrece muchas ventajas, entre ellas, la 
interiorización del individuo de reciente ingreso a su nuevo empleo y la mejor 
comprensión del individuo respecto a su empleo actual. 
 
De acuerdo con el tipo de actividad y función operativa que realiza la empresa, 
la capacitación requerida para los empleados es mínima. 
 
La capacitación permitirá actualizar los conocimientos y habilidades al trabajar 
en su actividad, ser más productivo, en general mejorar las actitudes del trabajador. 
 
Es necesario que la empresa brinde a los trabajadores principalmente a los de 
nuevo ingreso un curso de orientación en el cual se muestre a las personas como se 
desarrolla el funcionamiento de la empresa y lo que le corresponde realizar, dentro 
de la empresa y como parte del funcionamiento de la misma. 
 
Básicamente el personal que se debe capacitar en este caso es el personal 
que conforma el área de producción, en lo que se refiere a higiene y seguridad 
industrial. 
 
Esta pequeña capacitación no tendría costo alguno debido a que básicamente 
consiste en información que a la empresa le corresponde brindar a sus empleados 
tanto a los existentes como a los de nuevo ingreso, ya que actualmente, no se les 
provee de este tipo de información. En este caso le corresponde al gerente general 




En la actualidad la fuerza de trabajo han cambiado y las empresas se ven 
obligadas a ofrecer al personal trabajos mucho más estimulantes que mantenga sus 
mentes activas a pleno rendimiento. 
 
Como es sabio que la fuerza de trabajo es el más importante de todos los 
factores que conforman la empresa y esta asociado a un gran número de  
 
subfactores como selección del personal,  ubicación, capacitación, diseño de trabajo, 
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Y como las personas constituyen el motor de la empresa es necesario que la 
gerencia de la empresa  haga sentir a los empleados que la conforman, que son 
parte de ella y que su trabajo es de vital importancia para el desarrollo de la misma. 
 
Esto se logra no solamente incentivando a la persona con dinero, sino con 
gastos, palabras y actitudes que demuestren agradecimiento por parte del propietario 
y gerente general de la empresa hacia los empleados. 
 
Esto ayudará a obtener mayor satisfacción de los empleados, hacia la 
organización y obtener, mantener y retener una fuerza de trabajo productiva. 
 
La motivación de la gente juega un papel muy importante al momento de 
pensar en hacer las cosas sin errores; pero éste se ve fuertemente afectado por 
acciones de la misma empresa al no brindar los elementos necesarios para que esto 
se lleve a cabo.  
 
11.5 Actualización de Maquinaria: 
 
 A las puertas de entrar en vigencia el Tratado de Libre Comercio, es de vital 
importancia para todo el sector industrial Nicaragüense, hacer una reconversión 
industrial en toda o parte de sus maquinarias y equipos con el objetivo de mejorar la 
eficiencia productiva, de tal forma que los haga competitivos ante los productos que 
ingresaran del resto de Centroamérica. 
 
 Por tal razón las autoridades de la empresa industrial Caleras del Sur, S. A., 
han definido efectuar cambio en parte de la maquinaria y equipos que les permitan 
una mayor y mejor productividad en su sistema de producción y que signifique esto 
una reducción sustantiva de los costos de producción o un  significativo incremento 
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11.7 Medidas de Higiene y Seguridad Industrial: 
 
La seguridad y la higiene  en el trabajo son aspectos que deben tenerse en 
cuenta en el desarrollo de la vida laboral de la empresa, esa es su importancia. Su 
regulación y aplicación por todos los elementos de la misma se hace imprescindible 
para mejorar las condiciones de trabajo. 
 
Se debe enfatizar que la prevención de lesiones y accidentes es de primordial 
importancia para la empresa, para eso es necesario por tanto contar con las 
señalizaciones respectivas localizadas estratégicamente en lugar previsible, y en los 
propios ámbitos de trabajo, de tal forma que personal perciba claramente toda la 
información contenida en la señalización. 
 
En empresa Calera del Sur, S.A., es necesario existan letreros en los cuales 
se motive a los empleados a mantener el área de trabajo limpia y a utilizar las 
medidas de higiene y seguridad adecuadas para evitar así cualquier inconveniente 
que perjudique la realización de su trabajo. 
 
Es necesario que en la empresa se coloquen letreros de señalización 
específicamente en el área de producción en tamaño estándar que es de 20x25 mts. 
 
El ambiente en el que se desarrolla el trabajo influye en el desempeño del 
mismo. El desempeño y comodidad depende en gran medida de la temperatura bajo 
la cual se trabaja. 
 
La temperatura actual a la que están sometida la persona que trabajan en el 
área de producción es de 39°C, debido a las altas temperaturas que alcanza el horno 
durante el proceso de calcinación de la piedra caliza, la cual alcanza una 
temperatura de 900 y 1200ºC. 
 
Es necesaria una ventilación adecuada y colocar extractores de polvo los 
cuales permitirán que los trabajadores tengan una mejor visibilidad y el polvo que 
genera la cal pueda salir al exterior y no perjudique al sistema respiratorio de los 
trabajadores. 
 
Existe una supervisión ineficiente durante el proceso productivo, porque  los 
supervisores no quieren tener contacto con el polvo, ya que les ocasionaría 
problemas de salud. 
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11.8 Reducción de Costos: 
 
En esta vital importancia efectuar en la  empresa una reducción en los costos. 
 
Es necesario que las llamadas realizadas sean estrictamente de trabajo, así la 
empresa disminuirá su costo y esto favorecería de forma considerable a la empresa. 
 
Además como se mencionó con anterioridad y se comprobó a través de los 
gráfico de control la empresa está regalando producto a sus clientes debido a que 
está empacando mayor cantidad de producto del establecido en el empaque, lo cual 
incurre en perdidas para la empresa. 
 
El camino más acertado en empresa debe seguir es empacar la cantidad de  
producto exacta. 
 
El aseo dentro de la empresa cobra vital importancia, ya que el trabajador se 
acostumbrará a desarrollar sus actividades según como se  encuentre área de 
trabajo en donde desempeña sus labores. 
 
La prevención de accidente y la eficiencia de información van juntas, ya que 
previniendo accidentes  la producción eleva y la cantidad de la misma es mejor. 
 
11.9 Incrementos en la producción de Cal Industrial con el plan de mejora: 
 
La empresa con el plan de mejora en lo que se refiere a producción mensual 
incrementaría considerablemente, como se muestra en la Tabla N° 33. 
 
Tabla N° 36 
 Producto  Producción actual 
(mensual) 
Producción con plan 
de mejorar (mensual) 
Cal Industrial 10,000 unidades 12,500 unidades 
 
Fuente: Empresa Calera del Sur, S.A. 
 
Incremento de la producción mensual: 2,500 quintales. 
 
Margen de Utilidad por quintal: C$ 4.52 
 
Utilidad Actual: C$ 45,200 (C$ 4.52 * 10,000 quintales) 
 
Utilidad con plan de Mejora: C$ 56,500 (C$ 4.52 * 12,500) 
 
La utilidad incrementa un 25% 
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En términos monetario el incremento se muestra a través de la tabla N° 37. 
 
Tabla N° 37 
 Producto  producción actual 
(mensual) 
Producción con plan 
de mejorar (mensual) 
Cal Industrial C$ 940,000  C$ 1,175,000 
Fuente: Empresa Calera del Sur, S.A. 
 
 
El incremento en la productividad se muestra a continuación  
 
Tabla N° 38 
Descripción Proceso productivo (Lunes-Sábado) 
Producción promedia diaria en unidades de 
Cal Industrial (100 libras). 480 quintales diarios 
 







Fuente: Empresa Calera del Sur, S.A. 
 
 
Tabla N° 39 
Indicadores de Productividad Actual 
 
 
Productividad física de Cal Industrial 
12,500 quintales/ 416 h-h mensuales = 
30 h-h mensuales. 
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11.10 Análisis Costo / Beneficio: 
 
11.10.1 Cálculo del punto de Equilibrio:  
 
En muchas ocasiones hemos escuchado que alguna empresa están 
trabajando en su punto de equilibrio o que es necesario vender determinada cantidad 
de unidades y que el valor de ventas deberá ser superior al punto de equilibrio. 
 
El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el 
momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en 
valores, porcentaje y/o unidades, además muestra la magnitud de la utilidades o 
pérdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de este punto, 
de tal forma que este viene a ser un punto de referencia a partir del cual un 
incremento en los volúmenes de venta generará utilidades, pero también un 
decremento ocasionará pérdidas, por tal razón se deberán analizar algunos aspectos 
importantes como son los costos fijos, costos variables y las ventas generadas. 
 
Para la determinación del punto de equilibrio debemos en primer lugar conocer 
los costos fijos y variables de la empresa; entendiendo por costos variables aquellos 
que cambian en proporción directa con los volúmenes de producción y ventas, por 
ejemplo: materia prima, mano de obra a destajo, comisiones, etc. 
 
Con el propósito de analizar los aspecto del punto de equilibrio antes descritos 
en la empresa Calera del Sur, S.A., se elaboró el cálculo del mismo, tanto en 
unidades producidas como en córdobas a como se muestra seguidamente: 
 
 
P.E (en unidades) =                        Costo  fijos Totales 
                                    Precio de venta  por unidad – costo variable por  unidad  
                       
 
Total de costos fijos  C$ 184,000 
Costo variables por unidad C$ 75.60 
 Precio de venta por unidad C$ 98.52 
 
 
P.E(en unidades) =    184,000          =     184,000  =   8,027.92 unidades 
                                 98.52 – 75.60            22.92 
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P.E(en córdobas C$ )  =                   costo fijos totales 
    1-  costo variable como un porcentaje de la ventas en              
                                                                    dólares 
 
 
P.E C$ 754,098.36 mensuales. 
 
 
En toda empresa se obtiene un diferencial que permite conocer la utilidad 
obtenida, este cálculo se efectuó además en la empresa para conocer la utilidad 
actual que se está generando, utilizando la siguiente formula. 
 
Utilidad = Ingreso total- costo variable total- costo total 
=C$ 985,200-C$ 756,000-C$ 184,000 
= C$ 45,200 mensual 
 
Obteniendo así que la empresa genera una utilidad mensual de C$ 45,200 
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11.10.2 Costos de Equipos y Materiales de la Propuesta de Mejorar a la 
Empresa: 
 
Tabla N° 40 
Descripción del equipo        Costo total + IGV  
              por unidad 
        Costo total 
2 Trituradoras o Molinos 
industriales 
 
               $ 2,000         $ 4,000 
2 Zarandas vibratorias nuevas                $ 1,500         $ 3000 
1 Báscula mecánica de 1000 
libras c/u 
               $ 300         $ 300 
1 Pesa Electrónica                $ 600         $ 600 
2 Llenadoras automáticas               $ 3000          $ 6000 
2 Selladoras mecánicas 
 
              $ 800          $ 1,600 
Costo Totales a invertir 
 
             $ 8,200 
          C$ 134,644  
        $ 15,500 
     C$ 254,510 
Fuente: Empresa Calera del Sur, S.A. 
 
 
La inversión se recupera en 136 días, que son equivalentes a 4.5 meses o sea en 
0.75 zafra, lo que viene hacer 3/4  de año de trabajo, ya que la zafra es de seis 
meses. 
 
56,500 utilidad mensual / 30 días = 1883.33 
254,510 inversión /  1883.33 = 4.5 meses 
 
La empresa Calera del Sur, S.A., se encuentra en la capacidad económica de invertir 
en este plan de mejora, así como proponer medidas de corto plazo que puedan 
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Después de haber realizado este trabajo en la  empresa Calera del Sur, S.A.,  
se puede concluir: 
 
1.- Sobre la base de evaluación, diagnóstico y la observación realizada en la  
empresa Calera del Sur, S.A., se pudo verificar que se está empacando mayor 
cantidad de producto del estipulado en el empaque de producto terminado, debido a 
que la Báscula utilizada es vieja  y no calcula con precisión  el peso exacto del 
producto, esto es el principal causante que se esté empacando mayor producto del 
establecido. Este problema es el que está generando mayores pérdidas para la 
empresa.  
 
2.- De acuerdo al análisis realizado en el área de producción se logra comprobar que 
las medidas de seguridad requeridas durante el proceso productivo son 
inapropiadas. 
 
3.- Los equipos utilizados en el proceso de producción son obsoletos y provocan  
retraso en el proceso productivo. 
 
4.- La realización de este  plan de mejora en el proceso productivo  incrementará la 
productividad de la empresa y de esta forma crecerán sus beneficios económicos a 
mediano y largo plazo. 
 
5.- El recurso humano que conforma la empresa se encuentra desmotivado por la 
falta de políticas para incentivar la capacitación y desarrollo del personal, así como 
de beneficios económicos por el cumplimiento de los planes productivos de la 
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En base a los resultados obtenidos de la empresa  se recomienda lo siguiente: 
 
1.- Orientar a los trabajadores sobre la importancia que conlleva la higiene y 
seguridad industrial en el centro de trabajo, debido a que actualmente no se utiliza 
ningún tipo de medida de  higiene y seguridad laboral. 
 
2.- Realizar controles de calidad en el proceso de producción para verificar si el peso 
del producto que se empaque sea el estipulado. 
 
3.- Además es necesario realizar controles desde la extracción de la piedra caliza, 
para corroborar la exactitud en el peso, luego verificar nuevamente después de 
trasladar la piedra a la empresa y por último al terminar el proceso productivo  para 
evitar desperdicios de materia prima específicamente al momento de trasladar la 
piedra caliza desde las minas del Municipio de Sapoa hasta las instalaciones de la 
empresa.  
 
4.-Se recomienda a la empresa adoptar métodos como las cinco S, porque este es 
un método sencillo y eficaz que ayudará en la organización del proceso productivo de 
la empresa. Además se recomienda a la empresa reestructurar las instalaciones para 
de esta manera agilizar  todo el proceso productivo de la Cal lo cual le ayudará en el 
ahorro de tiempo y  dinero. 
 
5.- Se recomienda a la empresa contar con otro proveedor sustituto de materia prima 
en lo que se refiere a la piedra caliza, por si el proveedor con el que cuentan 
actualmente se retrasa en la entrega de materia prima, lo cual eleva el precio de la 
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Administrar toda la organización de manera 
que sobresalga en todas las dimensiones de 
los productos y servicios que tienen 
importancia para el cliente. 
Herramientas genéricas 
 
• Herramientas SPC: 
 
1. Diagrama de flujo de procesos. 
2. Hoja de comprobación. 
3. Análisis de pareto e  histogramas. 
4. Diagrama de causa y efecto ( espina
de pescado). 
5. Diagrama de ejecución. 
6. Diagrama de dispersión. 
7. Diagrama de control  
 
• Amplitud de la función de calidad 
Elementos filosóficos 
 
• Normas de calidad dirigidas 
por los clientes. 
•Enlace  de proveedor- cliente. 
•Orientación para la 
prevención. 
•Calidad en la fuente. 
•Mejora continua 
Herramienta de departamento




1. Planes de muestreo 
2. Capacidad de procesos 
3. método de Taguchi 
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Hora del día; 
tiempo de 
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Comparaciones entre sistemas de mantenimientos de estándares y de mejora 
continua 
 
 Sistema de mantenimiento estándares 
 








Se obtiene de tensores naturales como:  
•Variaciones en la demanda 
•Materia prima  defectuosa 
•Desgaste de herramientas 
 
Intervención planificada 
además de los tensores 
naturales: 
•Reducción de personal. 









Los problemas se segmentan y se resuelven 
donde ocurren. 
Holistico: 
Las clasificaciones de 
problemas se mueven del 






trata los síntomas del problema 
Largo plazo: 







•Añadir reguladores de recurso (inventario 
o personal) 
•Castigos para motivar. 
•Establecer control más estricto 
Mejorar el sistema. 
•Cambio en la distribución 
de planta. 




•Capacitar y educar 
empleados. 
Generalidades 
de las soluciones 
 Se considera que la soluciones son 
exclusivas del área con el problema. 
Se evalúan las soluciones 
para desplegarse en otras 
áreas 
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Sobre todo descendente: 
•Comunica los estándares y como 
alcanzarlos. 
•Cómo manejar las desviaciones 
Vertical y horizontal: 
La sugerencia fluyen hacia 
arriba para la evaluación. 
Las soluciones se 
comunica horizontalmente 




Poca por excepcional: 
•Cuando ocurren desviaciones respecto al 
estándar. 
•Cuando se implantan cambios. 
Alta, regular. 
El sistema de sugerencias y 
sus evaluaciones 
 





•Supervisa a los trabajadores. 
•Proporciona instrucciones a los individuos 
Supervisión a distancia: 
•Actúan como consultor 
individual de los 
trabajadores. 
•Dirige instrucciones de 
trabajadores en resolución 
de problemas 
 
Función de la 
gerencia media 
Supervisa y resuelven problemas: 
•Supervisa el rendimiento. 
•Intervienen si el rendimiento es inferior al 
estándar 
Apoya y capacita: 
•Capacita a los 
trabajadores para resolver 
problemas. 




Función de la 
alta gerencia 
Tradicional: 
•Control a corto plazo. 
•Vigila  a los subordinados. 
•Presiona para resolver de inmediato las 
crisis actuales. 
Futurista: 
•Visión de largo alcance. 
•Observa en torno. 
•Proporciona el liderazgo 




entorno y marco 
comparativo 
Mínimo: 
•No se reconoce formalmente esta función. 
 
Amplia: 
•Ya sea por medio de una 
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      Muestras aleatorias por quintal tomadas en cuatro semanas durante el mes de 
Enero del 2004  
Tabla N° 11 
Peso por quintal de Cal Industrial 
Semana I 
5-10 Enero 2004 
Peso en  
libras 
Peso en  
libras 
Peso en  
libras 






100.40 100.00 101.50 100.25 102.00 100.00 
100.00 100.00 101.00 101.00 100.99 101.50 
101.00 100.00 100.00 100.50 100.40 100.60 
100.40 100.50 100.30 100.20 101.00 101.00 
101.10 100.10 100.50 100.10 100.30 100.00 
100.10 100.20 100.99 100.00 100.00 100.00 
100.10 100.00 101.00 100.00 100.00 100.50 
100.00 100.00 101.20 100.10 100.00 100.70 
100.00 100.00 100.00 102.00 100.00 100.00 
100.00 101.00 100.00 101.00 100.70 101.40 
100.30 100.50 100.50 100.00 102.10 100.00 
100.50 100.00 100.10 100.99 101.70 100.00 
100.99 100.50 100.00 100.70 100.99 100.55 
100.50 100.50 100.25 102.00 100.00 101.00 
100.00 101.10 102.00 100.00 100.00 100.00 
100.50 102.10 100.00 100.30 101.25 100.99 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 12 
Peso por quintal de Cal Industrial 
Semana II 
12-17 Enero 2004 















100.00 100.00 101.99 100.00 100.40 100.50 
102.50 100.00 100.99 100.30 100.25 100.10 
101.00 100.55 100.00 102.00 100.50 100.00 
101.00 101.00 100.70 100.99 100.20 100.20 
100.00 100.00 100.10 100.40 100.10 100.35 
100.00 101.99 101.70 101.00 100.00 100.00 
100.50 100.99 100.99 100.25 100.00 100.00 
100.70 100.50 100.00 100.00 100.99 100.10 
100.00 100.20 100.00 100.00 100.70 102.00 
100.40 100.50 101.00 99.99 102.00 101.00 
100.40 100.25 100.99 100.00 101.00 101.50 
100.00 100.80 100.20 100.50 101.20 101.00 
100.25 100.00 100.00 100.10 100.00 100.00 
100.30 100.00 100.80 100.20 100.00 100.30 
101.10 100.10 100.00 100.00 100.00 100.50 
100.10 100.00 100.00 100.00 101.00 100.99 
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Tabla N° 13 
Peso por quintal de Cal Industrial 
Semana III 













100.99 100.00 101.00 100.00 100.00 100.70 
101.70 100.30 100.70 100.10 101.10 101.00 
100.00 100.10 100.00 100.00 101.10 100.10 
100.00 100.20 100.00 100.10 100.50 100.00 
100.00 100.10 100.50 102.00 100.00 100.40 
101.10 100.20 100.99 100.00 100.30 101.00 
101.30 100.00 100.00 102.00 100.10 104.00 
100.30 100.20 101.20 100.10 100.20 100.25 
100.10 102.20 100.00 100.30 100.70 101.50 
100.10 101.00 100.25 101.00 100.30 100.40 
100.20 100.00 100.00 101.10 100.00 100.00 
100.10 100.10 100.00 100.00 100.50 100.99 
100.50 100.20 100.00 100.00 100.00 100.10 
100.50 100.00 101.70 100.50 100.50 100.00 
100.00 100.00 100.99 100.70 100.00 100.50 
100.10 100.99 101.00 100.99 100.00 100.40 
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Tabla N° 14 
Peso por quintal de Cal Industrial 
Semana IV 













101.30 100.00 100.00 100.00 101.00 100.00 
100.00 100.10 101.30 100.50 100.10 100.00 
101.40 100.00 100.00 100.00 100.10 100.10 
100.00 101.20 100.10 100.10 100.00 100.99 
100.00 100.00 102.00 100.00 100.20 100.80 
100.50 100.10 101.10 100.00 100.00 100.99 
100.10 100.40 100.00 100.20 100.00 100.00 
100.00 100.99 100.10 100.10 101.10 100.10 
101.50 100.00 100.00 100.40 100.00 100.00 
100.00 100.00 100.20 100.00 101.10 100.30 
100.00 100.00 100.00 101.10 100.99 100.25 
100.00 100.00 100.10 100.00 100.20 101.00 
100.99 100.00 100.00 100.99 100.00 100.00 
100.30 100.00 100.10 100.00 100.10 100.00 
100.00 100.00 100.00 100.80 100.40 100.10 
100.10 100.99 100.20 100.50 100.99 100.00 
Fuente: Elaboración Propia 
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LA HISTORIA DEL CI 17.5 
 
Pasos de la 
historia CI 
Función Herramientas. 
1. Selección del 
tema. 
•Decidir cuál será el tema 
para mejorar. 
•Dejar claro porque se 
seleccionó el tema. 
“Los siguientes 











•Encontrar las características 
claves del tema. 
•Reducir el área del 
problema. 
•Establecer prioridades: 




•Análisis de pareto. 
 
3. Análisis •Hacer una lista de las 
posibles causas del problema 
más serio. 
•Estudiar la relación entre las 
posibles causas y entre el 
problema y las posibles 
causas. 
•Seleccionar algunas causas 
y establecer hipótesis acerca 
de las relaciones posibles. 
•Recopilar datos y estudiar la 
relación causa- efecto. 


























preventivas para eliminar la 






 •Implantar las medidas 
preventivas (experimento) 
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REVISAR 5. Confirmar el 
efecto de las medidas 
preventivas. 
•Recopilar datos 
acerca del efecto de 
las medidas 
preventivas. 








de acuerdo con las 
medidas preventivas 
cuyo efecto se haya 
confirmado. 
 
ACTUAR 7. Identificar los 
problemas restante y 
evaluar todo el 
procedimiento 
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EL MÉTODO  5 W2H 17.4 
 
 
Tipo 5W2H Descripción. Medidas preventivas. 
Asunto ¿Qué? •Que se hace. 
 •Puede eliminarse 
esta tarea 
Propósito ¿Por qué? •Porque es necesaria 




Ubicación ¿Dónde? •Donde se hace 
•Tiene que hacerse 
ahí 
Secuencia ¿Cuándo? •Cuál es el mejor 
momento para hacer. 
•Tiene que hacerse 
entonces. 
Personas ¿Quién? •Quien lo hace. 
•Debería hacerlo 
alguien más. 
•Porque lo hago. 
Cambiar la secuencia 
o combinación. 
Método ¿Cómo? •Cómo se hace. 
•Es el mejor método. 
•Hay alguna otra 
forma. 
Simplificar la tarea 
Costo ¿Cuánto? •Cuánto cuesta ahora. 
•Cuál será el costo 
después de la mejorar 
Seleccionar un 
método de mejora 
 
 
ERAS DE LA CALIDAD Y SU ENFOQUE 
 
 
ERA ENFOQUE  
Inspección Producto  
Control Proceso 
Aseguramiento de la calidad Sistema 
Gestión de la calidad  Personas  
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Organizaciones abiertas al cambio 
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ESQUEMA DE LA TRANSFORMACIÓN COMO PROCESO DE FLUJO 



























Flujo de entrada 
materia prima 
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En esta fotografía se muestra la máquina trituradora, la cual fue elaborada 
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En esta fotografía se muestra la máquina llenadora, la cual fue elaborada 
por mecánicos de la propia empresa. 
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En esta fotografía se muestra el horno vertical, en el cual se realiza el 
proceso de calcinación de la piedra caliza. 
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En esta fotografía se muestra como se almacena la Cal Industrial en las 






En esta fotografía se muestra como se traslada la Cal Industrial a los 
distintos clientes con lo que cuenta la empresa alrededor del país. 
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En estas fotografías se muestra como los operarios colocan los quintales de 
Cal Industrial una vez empacada y sellada, además se observa la poca 
iluminación con la que cuentan estas bodegas al quedar completamente 
cubiertas del producto terminado 
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En estas fotografías se muestra la piedra caliza recién traída de las minas 
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En esta fotografía se muestra el tanque de agua con el cual cuenta la 
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SPC: Control Estadístico de Procesos. 
 
SMS: Standard Maintaining Systems. Sistema de Mantenimiento Estándar. 
 
I.P: Indicador de Productividad. 
 
TQM: Administración de la Calidad Total.  
 
CI: Continuos Improvement. Mejoramiento continuo. 
 
PHRA: Ciclo Deming, planificar, hacer, revisar y actuar. 
 
RH: Recursos Humanos. 
 
PSD: Planeación Sistemática de la Distribución. 
 
PE: Punto de Equilibrio 
 
TLC: Tratado de Libre Comercio. 
 
FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
 
ATHA: American Industrial Hygiene Association. 
 
 
